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1 Úvod 
 
V posledních letech je rivalita a konkurence na všech polích hospodářských odvětví 
velmi tvrdá a každá firma se snaží zaujmout co největší podíl svého pole působnosti. 
Každý kdo vstupuje do podnikatelských aktivit, chce podnikat úspěšně a je přesvědčen 
o tom, že se mu to podaří. Aby byl podnikatelský subjekt schopen dosáhnout cíle, musí 
velmi objektivně a uvážlivě posoudit, jak vypadají základní předpoklady pro podnikání 
a stanovit strategii podniku. Základním nástrojem podnikatelské strategie jsou 
podnikatelské projekty. Kvalita projektu a úroveň realizace podnikatelských projektů 
ovlivňuje zásadním způsobem existenci i budoucí rozvoj firmy.  
Naopak nekvalitní příprava a realizace podnikatelského projektu může být příčinou 
značných obtíží vedoucích eventuelně až k úpadku firmy, následně i k jejímu totálnímu 
krachu, zrušení a následném zániku spojeném s výmazem z obchodního rejstříku. 
Chyby se nedají nikdy vyloučit ani při sebelepší přípravě, avšak je možné je pečlivým 
zpracováním záměru a uvážlivou rozvahou na základě správných a aktuálních informací 
eliminovat.  
Zdravý podnikatelský projekt je projekt promyšlený a podnikatel tento projekt dělá 
pro sebe s cílem vytvořit bezpečný zdroj příjmů v budoucnu. Každý podnikatelský 
záměr vyžaduje zajisté spoustu energie, schopnost pracovat dlouhé hodiny a finanční 
prostředky. Finanční prostředky tvoří velmi důležitou a v některých případech i značnou 
součást u mnoha podnikatelských aktivit. Firma ovšem nemá vždy dostatek těchto 
zdrojů a je pro ni jedinou možností jak své podnikatelské záměry naplnit, požádat o 
finanční výpomoc jiný podnikatelský subjekt, nejčastěji některý z finančních domů.  
V současné době je finanční trh žádostmi o úvěr zaplněn a banky si vybírají komu 
půjčí podle bonity klienta, který musí mino jiné projevit svou vlastní důvěru v úspěšnost 
projekt a spolehlivě prokázat návratnost úvěru. Návratnost je podmíněna vytvořením 
takového záměru, který má velkou šanci na úspěch v budoucnu.  
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2 Vymezení problému, cíle práce a metody 
zpracování 
 
Práce je zaměřená na vyhodnocení nadbytečných prostor, které firma vlastní po 
změně nájemních prostor na ulici Lidické za prostory vlastní na ulici Olomoucké. Firma 
se před 3 roky rozhodla opustit nevhodné prostory pro svou expanzi a také z důvodu 
placení stále se zvyšujícího nájemného. Rozhodla se pro variantu koupi vlastního sídla 
pomocí bankovního úvěru. Při koupi se naskytla výhodná nabídka na ulici Olomoucké, 
která s sebou ovšem přinesla nadbytečné prostory, které firma nedokáže 100 procentně 
využít.  
Bylo by tedy vhodné nalézt optimální uplatnění těchto prostor, aby se efektivita 
využití prostor blížila maximální možné výši a aby firma pokud možno zvýšila své 
výnosy a snadněji splácela své bankovní úvěry a jiné finanční výpomoci. 
Dále se práce bude zabývat možností poskytovat další službu veřejnému a státnímu 
sektoru. V práci bude proveden průzkum současné situaci, nalezeny možné varianty 
služeb, které by firma mohla začít nabízet a následně doporučena nejoptimálnější 
varianta s přihlédnutím návaznosti k službám, které firma nabízí svým zákazníkům již 
nyní.  
Hlavním cílem tedy bude nalézt vhodné využití přebytečných prostor s možností 
využití těchto prostor pro rozvoj stávajícího či zcela nového sortimentu služeb. 
Přínosem této práce pro firmu by mělo být především nalezení možností jak lépe využít 
prostředků ke zvýšení rentability a navýšení hospodářského výsledků ke splácení svých 
závazků.  
V práci byla použita SWOT analýza, finanční analýza, SLEPT(E) analýza, Porterův 
model 5-ti sil, analýza trhu, ekonomické zhodnocení.  
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3 Teoretická východiska práce 
3.1 SWOT analýza 
 
SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace. 
Zkratka vychází z anglických slov Strength (silná stránka, přednost), Weakness (slabá 
stránka, nedostatek), Opportunity (příležitost, šance), Threat (ohrožení, hrozba). Tato 
analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný 
projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších 
amerických společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých 
faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou 
interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a 
nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a 
hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 
Pro vnější činitele se provádí O - T analýza, umožňuje rozšíření příležitostí na trhu 
a upozorňuje na budoucí problémy. Pro vnitřní činitele se provádí S - W analýza, 
hodnotí zejména průzkum trhu, cenu, distribuci, inovaci, stupeň automatizace a 
mechanizace, personalistiku, financování a systém plánování a řízení výroby. 
Kombinací výše uvedených analýz je SWOT analýza. Provádí rozbor silných a slabých 
stránek podniku v určitém marketingovém prostředí.  
Pro analýzu výchozího stavu organizace se při použití této metody identifikují 
vnitřní silné a slabé stránky organizace (vnitřní faktory) a zjišťují příležitosti a ohrožení 
z vnějšího prostředí organizace (vnější faktory). Identifikované faktory jsou následně 
analyzovány a vyhodnoceny. Základní rámec SWOT analýzy je znázorněn na obrázku 
č.1 
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Obrázek č.1 -  Základní rámec SWOT analýzy, zdroj: lit. (22) 
 
 
Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech : 
 Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí 
pozice jejich organizace 
 Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, 
které by mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější 
 Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které 
interní nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu 
vzhledem k podnikovým činnostem 
 Vede ke zlepšené výkonnosti organizace (22) 
SWOT analýza má uplatnění v mnoho oborech a bývá většinou součástí každé analýzy.  
 
3.1.1 Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)  
 
Tato analýza na základě auditu jednotlivých aktivit firmy poukazuje na silná a slabá 
místa v její činnosti. Vedení firmy nebo externí experti, posoudí úroveň marketingu a 
finanční, výrobní a organizační schopnosti firmy. Hodnotí především jednotlivé součásti 
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marketingového mixu. Každý faktor je ohodnocen z hlediska jeho pozitivního, 
respektive negativního vlivu na prosperitu firmy. Je pochopitelné, že jednotlivé faktory, 
ovlivňující prosperitu firmy a její úspěšnost při realizování nových obchodních 
příležitostí, mají rozdílnou důležitost. Proto je nezbytné též ohodnotit každý faktor 
z hlediska jeho závažnosti. 
 
Silné a slabé stránky vymezují vnitřní faktory efektivnosti organizace, ve všech 
významných funkčních oblastech organizace, jako jsou např.: 
o Systémy řízení 
o Organizační struktury 
o Informační systémy 
o Kultura organizace 
o Personální zdroje a jejich rozvoj 
o Výzkum a vývoj, technika 
o Finance a ekonomika 
 
3.1.2 Analýza vnějšího prostředí (příležitosti a ohrožení)  
 
Analýza umožňuje rozlišit atraktivní  příležitosti, které mohou firmě (projektu) 
přinést výhody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude firma 
(projekt) zápasit. Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a 
pravděpodobnosti úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti 
vzniklé rizikové události.  
 
 Příležitosti a hrozby vymezují vlivy z vnějšího prostředí, ve všech významných 
oblastech, kterými v organizacích působících ve veřejném sektoru je zpravidla 
prostředí: 
o Politicko – ekonomické 
o Legislativní 
o Ekonomické 
o Demografické 
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o Technicko – ekonomické 
o Ekologicko - ekonomické 
 
Seznam příležitostí zpravidla obsahuje dostupné finanční zdroje, zájem veřejnosti, 
případně vymezeného segmentu společnosti a s tím související například podněty ke 
zlepšení kvality služeb, podněty k mezinárodní spolupráci a především výsledky 
rozboru politického ovzduší. 
Seznam hrozeb obsahuje například výsledky průzkumu z konkurenčního prostředí 
uvnitř vybraného segmentu realizace poslání organizace, hrozbu omezenosti 
financování připravovaných projektů z veřejných financí, ale také od nadnárodních 
organizací, nedostatek invencí a s tím souvisejících inovačních procesů v oblasti zájmů, 
negativní rozvojové procesy národní ekonomiky (makro a mikro ekonomické procesy 
národního hospodářství) apod.  (20) 
 
3.1.3 Realizace SWOT analýzy 
 
Tato metoda dosud nemá pevný metodologický rámec. Může být prováděna jak v 
kvalitativní, tak i v kvantitativní formě. Mezi nejčastěji používané metody a nástroje 
SWOT analýzy patří: 
o Uplatnění tvůrčích metod (např. brainstorming) a metod získávání expertních 
výpovědí (např. řízená diskuze, metoda delfská) 
o Uplatnění vhodných formulářů, matic a grafů 
 
 
Postup provedení SWOT analýzy lze rozdělit na tři základní fáze: 
1. Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace. 
2. Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí. 
3. Tvorba matice SWOT. 
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Obrázek č.2 -  Schéma SWOT analýzy, zdroj: lit. (24) 
 
 
SWOT analýza se obvykle zobrazuje pomocí matice, která ukazuje základní vazby 
mezi jednotlivými prvky (silné, slabé stránky, příležitosti, ohrožení) a na jejímž základě 
lze přímo generovat potenciální určující strategie pro další rozvoj organizace. Na 
základě tohoto vodítka je možné upravovat a postupně konkretizovat strategická 
rozhodnutí - obecné cíle (záměry), formulovat konkrétní cíle (specifické) a úkoly pro 
jejich naplnění. 
Vzhledem k tomu, že metoda nemá pevný metodologický rámec je možné si 
navržený postup využití upravit podle potřeb a zvyklostí dané organizace. V případě, že 
fázi identifikace a hodnocení silných a slabých stránek provádí jiná skupina než fázi 
identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí lze obě fáze provádět 
souběžně. Stejně tak není podstatné zda začneme fází identifikace a hodnocení silných a 
slabých stránek nebo fází identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb.  (24) 
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3.2 SLEPT (E) analýza  
 
Výše uvedená analýza příležitostí a hrozeb může být provedena také s využitím 
podkladů z provedené SLEPT analýzy. Tato analýza bývá často rozšířena na analýzu 
SLEPTE. Někdy se používá též analýza PEST, která bývá prakticky také rozšířena o 
další 2 písmena a její název má pak tvar PESTLE analýza. Všechny analýzy jsou 
identické s tím rozdílem, že pořadí a počet faktorů v každé z nich se mění. 
SLEPT (E) analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. 
Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých 
oblastí podle těchto faktorů:    
 
3.2.1 Social – sociální hledisko  
 
1. Demografické charakteristiky jako např.:  
 velikost populace 
 věková struktura 
 pracovní preference 
 geografické rozložení 
 etnické rozložení 
 
2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce: 
 rozdělení příjmů 
 míra zaměstnanosti  
 nezaměstnanosti 
 
3. Sociálně-kulturní aspekty jako např.: 
 životní úroveň 
 rovnoprávnost pohlaví 
 populační politika 
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4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost jako např.: 
 dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a 
dovednostmi 
 existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání 
 diversita pracovní síly 
 
3.2.2 Legal – právní a legislativní hledisko 
 
1. existence a funkčnost podstatných zákonných norem: 
 obchodní právo 
 daňové zákony 
 deregulační opatření 
 legislativní omezení (distribuce, ekologická opatření,…) 
 právní úprava pracovních podmínek (BOZP) 
 
2. nehotová legislativa 
 
3. další faktory jako: 
 funkčnost soudů 
 vymahatelnost práva 
 autorská práva 
 
3.2.3 Economic – ekonomické hledisko 
 
1. Základní hodnocení makroekonomické situace: 
 míra inflace 
 úroková míra 
 obchodní deficit nebo přebytek 
 rozpočtový deficit nebo přebytek 
 výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj 
 měnová stabilita 
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 stav směnného kursu 
 
2.Přístup k finančním zdrojům jako např.: 
 náklady na místní půjčky 
 bankovní systém 
 dostupnost a formy úvěrů 
 
3. Daňové faktory jako např.: 
 výše daňových sazeb 
 vývoj daňových sazeb 
 cla a daňová zatížení 
 
3.2.4 Policy – politické hledisko 
 
 1. Hodnocení politické stability jako např.: 
 forma a stabilita vlády 
 klíčové orgány a úřady 
 existence a vliv politických osobností 
 politická strana u moci 
 
 2. Politicko-ekonomické faktory jako např.: 
 postoj vůči privátním a zahraničním investicím 
 vztah ke státnímu průmyslu 
 postoj vůči privátnímu sektoru 
 
 3. Hodnocení externích vztahů jako např.: 
 zahraniční konflikty 
 regionální nestabilita 
 
4. Politický vliv různých skupin 
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3.2.5 Technology – technické hledisko 
 
1. Podpora vlády v oblasti výzkumu 
2. Výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný) 
3. Nové vynálezy a objevy 
4. Rychlost realizace nových technologií 
5. Rychlost morálního zastarání 
6. Nové technologické aktivity 
7. Obecná technologická úroveň 
 
příp. 
 
3.2.6 Environmental issues – ekologické hledisko 
1. Ochrana životního prostředí 
2. Přírodní podmínky   (18) 
 
Cíl analýzy:  
 Najít a analyzovat ty složky prostředí, které mají pro firmu význam a mohou pro něj 
znamenat příležitost nebo hrozbu. SLEPT(E) také sleduje vývoj kritických faktorů 
v čase. Zaměřuje se na ty trhy, na kterých firma skutečně působí. Význam analýzy 
stoupá s velikostí firmy a jejími rozvojovými ambicemi  
 
3.3 Porterův model 5-ti sil 
 
 Analýza vnějšího prostředí se provádí pomocí sady metod. Jednou z důležitých je 
Porterova analýza konkurence. Tato metoda vychází ze systematického popisu vlivů 
působících na jednotlivé podniky vstupující a realizující své produkty na trhu. PORTER 
(1993,1994) postavil model fungování trhu na těchto 5 faktorech:  
 
 a) ohrožení ze strany nových konkurentů, 
 b) vyjednávací síla odběratelů, 
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 c) vyjednávací síla dodavatelů, 
 d) ohrožení ze strany nových substitutů, 
 e) rivalita mezi konkurenty. 
  
 
 
 
Obrázek č.3 -  Porterův model konkurenčních sil 
 
 
 
 Porterův model pěti sil popisuje konkurenční okolí podniku na základě sady 
ekonomických a technických faktorů, které jsou základem konkurenčních sil. O tom zda 
bude podnik konkurenceschopný rozhoduje zejména působení těchto faktorů: 
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1) Hrozba nově vstupujících firem ( potencionální nově vstupující firmy) 
Vážnost hrozby  vstupu nových firem na stávající trhy je dle PORTERA ovlivněna 
zejména:  
o úsporami z rozsahu 
o kapitálovou náročností 
o stupněm diferenciace výrobků 
o nákladovým znevýhodněním souvisejícím s velikostí podniku 
o přístupem k distribučním kanálům  
o  vládní politikou 
 
2) Vyjednávací vliv odběratelů  (odběratelé) 
Odběratelé mohou výrazným způsobem ovlivňovat ziskovost odvětví tlakem na cenu 
nebo kvalitu produkce odvětví. 
 
3) Vyjednávací vliv dodavatelů (dodavatelé) 
Obdobně jako odběratelé mohou dodavatelé měnit a ovlivňovat  cenu a kvalitu 
dodávaných surovin (produktů). 
 
4) Hrozba substitučních výrobků nebo služeb (substituty)  
Čím snadněji je možné nahradit vyráběné produkty substituty, tím méně atraktivní je 
dané odvětví.  
 
5) Vliv konkurentů v odvětví (konkurenti v odvětví) 
Rivalita mezi existujícími podniky je výsledkem snahy jednotlivých podniků vylepšit si  
své tržní postavení. Rivalita se zvyšuje za následujících okolností:  
 
o konkurující si podniky jsou početné, přibližně stejně velké a silné 
o míra růstu odvětví je nízká a zvýšení tržního podílu je možné jen na úkor 
konkurenta 
o fixní nebo skladovací náklady jsou v poměru k realizační ceně vysoké 
o poskytované výrobky nebo služby nejsou diferencované 
o nové kapacity se budují ve skocích 
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o výstupní bariéry jsou vysoké (souvisí to např. s loajalitou managementu k určité 
činnosti, s vlastnictvím vysoce specializovaných aktiv apod.) 
 
 Součet působení pěti základních sil (noví konkurenti, odběratelé, dodavatelé, 
potenciální substituty, konkurence) = ziskový potenciál odvětví. Výsledkem 
intenzivního působení všech pěti konkurenčních sil je aktivní konkurence a tedy i 
pokles ziskovosti podniků v odvětví. Podnik se snaží hledat přístup ke konkurenci, který 
by: 
o izoloval podnik co nejvíce od působení konkurenčních sil 
o umožnilo využít konkurenční síly v daném odvětví ve svůj prospěch 
o umožnil podniku usadit se v pevné pozici  (6) 
 
3.4 Finanční analýza - poměrové ukazatele 
 
Samotný pojem pochází z anglického financial analysis, zatímco v kontinentální 
Evropě a zejména v německy mluvících zemích se spíše setkáváme s pojmem bilanční 
analýza   nebo dokonce bilanční kritika. Tyto termíny byly zpočátku přejaty z němčiny 
a v české literatuře se hojně používaly. Po roce 1989 byl tento pojem vytlačen 
angloamerickou finanční analýzou. 
Finanční analýza představuje hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 
budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 
identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat 
silné stránky, na kterých by mohla firma stavět. 
Zdrojem dat pro takovou finanční analýzu jsou standardní účetní výkazy typu 
rozvaha a výsledovka. Finanční analýza tedy vyhodnocuje údaje z účetních výkazů a 
napomáhá odhalit slabé a silné stránky finančního hospodaření firmy. Je pohledem do 
minulosti, ale současně i základnou, z níž se odvíjí podnikatelský záměr pro příští 
období. 
 
Finanční analýza poskytuje základní informace pro rozhodování různých subjektů: 
- podniku o budoucím vývoji jeho finančních zdrojů, 
- banky při poskytování krátkodobých i dlouhodobých úvěrů, 
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- státních, případně jiných orgánů při žádostech o dotace apod. 
 
 Základním metodickým nástrojem finančních analýz je soustava ukazatelů 
charakterizující finanční situaci podniku. Ze samostatně pojímaných hodnot těchto 
ukazatelů však nelze přijímat žádné kvalifikované závěry. Teprve jejich srovnání s 
jinými relevantními hodnotami má praktický smysl.  
Poměrové ukazatele: 
 Nejvíce používaným nástrojem finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Vyjadřují 
vztah mezi absolutními ukazateli, mezi položkami účetních výkazů. Poměrové 
ukazatele se vypočítají jako poměr (podíl) jedné položky (skupiny položek) k jiné. Mezi 
položkami uváděnými do poměru musí existovat vzájemná souvislost. Tyto ukazatele 
umožňují získat rychlý obraz o finančních charakteristikách podniku. 
 
Výhody konstrukce poměrových ukazatelů: 
• redukují hrubé údaje, lišící se podle velikosti firem, na společnou bázi a tudíž 
komparativní 
• umožňují analýzu časového vývoje 
• umožňují konstrukci finančních modelů 
 
 Pokud se týče velikosti vypočtených hodnot ukazatelů, je častým omylem představa, 
že lze stanovit nějaké pevné, doporučené či optimální hodnoty poměrových ukazatelů. 
Tyto jsou spíše hodnotami pravděpodobnostními a nelze stanovit přesná měřítka. 
 Za dlouhou dobu užívání poměrových ukazatelů jich vzniklo v každé skupině 
nepřeberné množství, lišících se tu více, tu méně – někdy dokonce jen ve velmi 
jemných odstínech. Ve světě navíc neexistuje jednotná terminologie i u často 
používaných ukazatelů, takže s obsahově shodnými ukazateli se i v české odborné 
literatuře setkáváme pod různými názvy. Pro usnadnění orientace uvádím vedle českých 
názvů i hojně užívané anglické výrazy. (9) 
 V praxi vyspělých tržních ekonomik se k finanční analýze většinou používá pět 
skupin poměrových ukazatelů:  
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3.4.1 Ukazatele rentability (ziskovosti) 
 
 Ukazatele tohoto typu poměřují zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila 
úspěšnost při dosahování podnikových cílů. Zobrazují vliv likvidity, řízení aktiv a dluhu 
na zisk firmy. Mezi základní ukazatele rentability patří: 
 
3.4.1.1 Rentabilita vloženého kapitálu (Return of Investment - ROI) 
 Tento ukazatel je snad nejdůležitější jímž se hodnotí podnikatelská činnost. Počítá 
se jako poměr celkového zisku a výše podnikových zdrojů. 
 
 100*
..kapcelk
EBITROI =  [%] 
 
3.4.1.2 Rentabilita vlastního jmění (Return On Equity – ROE) 
 Tento ukazatel hodnotí výnosnost vlastního kapitálu investovaného do podniku. Je 
důležitý především pro akcionáře nebo členy družstev. Lze jej zvýšit přísunem cizího 
kapitálu do firmy za předpokladu, že výnos z tohoto kapitálu bude větší než náklady na 
něj vynaložené. Následující jsou základní faktory, které vedou k odchýlení 
ekonomického výsledku hospodaření podniku nebo projektu od účetně vykazované 
hodnoty. 
 
 100*
.
_
kapitálvl
ziskčistýROE =  [%]  
 
3.4.1.3 Rentabilita aktiv (Return of Assets - ROA) 
 Tento ukazatel měří ziskovost celkových aktiv podniku, neboli průměrnou celkovou 
výnosnost všech finančních zdrojů. Jedná se značně nespolehlivý ukazatel neboť v 
čitateli zlomku se nachází čistý účetní zisk, který se velmi často liší od ekonomického 
zisku a je ovlivněn mnoha faktory. 
 
 100*
.
_
aktivacelk
ziskčistýROA =  [%]  
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3.4.1.4 Rentabilita tržeb (Return on Sales - R0S) 
 Slouží pro měření výnosnosti podniku, je třeba ho hodnotit v souvislostech - udává 
jaký zisk připadá na 1 Kč obratu. Například nízká hodnota tohoto ukazatele, je-li 
dosahováno rychlého obratu zásob a vysokého absolutního objemu tržeb, může být 
příznivější než jeho vysoká hodnota provázená pomalým obratem zásob a nízkou 
absolutní částkou tržeb. 
 
 100*_
tržby
ziskčistýROS =  [%]  
 
3.4.2 Ukazatele likvidity 
 
 Poměrové ukazatele likvidity zkoumají jestli má firma dostatek prostředků na 
splacení svých závazků, tzn. zdali je likvidní. Závisí na tom, jak rychle je podnik 
schopen inkasovat svoje pohledávky, zda má prodejné výrobky, zda je v případě 
potřeby schopen prodat své zásoby apod. Jde tedy v podstatě o platební schopnost 
podniku (solventnost), která je jednou z nejvýznamnějších charakteristik finanční 
situace podniku. Používají se 3 základní ukazatele likvidity lišící se v uvažovaných 
aktivech použitelných pro splacení závazků: 
 
3.4.2.1 Běžná likvidita ( Current Ratio – CR, likvidita 3. stupně) 
 Běžná likvidita udává, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby 
proměnila veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Ne všechna oběžná 
aktiva jsou však stejně likvidní. U některých zásob materiálu může trvat poměrně 
dlouho, než se přemění v peníze. Podnik v porovnání s obdobnými podniky může mít 
odpovídající výši oběžných aktiv, ale přesto se může dostat do obtížné situace, pokud se 
tato oběžná aktiva skládají ze složek se špatnou likvidností. Čím je hodnota tohoto 
ukazatele vyšší, tím menší je nebezpečí platební neschopnosti dané firmy. 
 
 Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 
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3.4.2.2 Pohotová likvidita (Quick Ratio – QR, likvidita 2. stupně) 
 Tento ukazatel se konstruuje ve snaze odstranit nevýhody vypovídací schopnosti 
předchozího ukazatele, který z oběžných aktiv vylučuje zásoby. Ponechává v čitateli 
pouze peněžní prostředky v hotovosti a na běžných účtech, krátkodobé obchodovatelné 
cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Tento ukazatel je považován za výstižnější ve 
srovnání s ukazatelem běžné likvidity. 
  
 Pohotová likvidita = (oběžná aktiva-zásoby)/krátkodobé závazky 
   
3.4.2.3 Okamžitá likvidita (Absolute liquidity ratio – ALR, likvidita 1. stupně) 
 Při výpočtu ukazatele okamžité likvidity uvažujeme pro splacení závazků pouze 
veškerý finanční majetek firmy, tzn. peníze v pokladně a na účtech a krátkodobé cenné 
papíry. Podnik tak může uspokojit své věřitele do několika dnů. 
 
 Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky 
 
3.4.3 Ukazatele zadluženosti  
 
 Tyto ukazatele charakterizují podnik z hlediska jeho financování, resp. posuzují 
podíl cizích nebo vlastních zdrojů v podniku. Optimální hodnota zadlužení umožňuje 
podniku rychlejší rozvoj a zvyšuje rentabilitu. Naopak příliš vysoké hodnoty rentabilitu 
snižují, navíc roste riziko pro investory, kteří poté požadují větší úroky za zapůjčený 
kapitál. K hodnocení zadluženosti se používá několik ukazatelů, které jsou odvozené z 
rozvahy, nebo výsledovky. 
 
3.4.3.1 Celková zadluženost (Debt ratio - DR) 
 Celková zadluženost vyjadřuje poměr všech závazků (dluhů) k celkovým aktivům 
podniku. Určitá míra zadlužení je pro podnik prospěšná, protože dochází k optimalizaci 
nákladů na kapitál. Ovšem je-li podnik předlužen, může se dostat do nepříznivé finanční 
situace. 
  
 Celková zadluženost = cizí zdroje celkem/aktiva celkem 
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3.4.3.2 Míra samofinancování (Equity ratio) 
 Míra samofinancování vyjadřuje podíl vlastního kapitálu podniku k jeho celkovým 
aktivům, což ukazuje proporci v jaké jsou aktiva podniku financována penězi svých 
vlastníků. Jinými slovy ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, 
jak velká je jeho samostatnost. Čím je hodnota uvedeného ukazatele vyšší, tím vyššího 
stupně samostatnosti podnik dosahuje. Jedná se o doplněk celkové zadluženosti. 
  
 Míra samofinancování = vlastní kapitál/celkový kapitál 
  
3.4.3.3 Úrokové krytí (Interest coverage - IC) 
 Úrokové krytí podává informace o tom, kolikrát zisk před odpočtem úroků a daní 
(EBIT) pokrývá úrokové náklady společnosti. Čím je úrokové krytí vyšší, tím je situace 
podniku příznivější.  
 
 Úrokové krytí = EBIT/úroky  
3.4.4 Ukazatele aktivity 
 
 Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložených prostředků. Měří 
celkovou rychlost jejich obratu nebo rychlost obratu jejich jednotlivých složek a hodnotí 
tak vázanost kapitálu v určitých formách aktiv. Říkají, kolikrát se obrátí určitý druh 
majetku za stanovený časový interval (vyjadřují počet obrátek nebo – vyjádřeno opačně 
– měří dobu obratu, tj. za jak dlouho uskuteční svojí přeměnu). Hodnota těchto 
ukazatelů se tedy vyjadřuje v jednotkách času. 
 
3.4.4.1 Obrat stálých aktiv (Fixed assets turnover - FAT) 
 Tento ukazatel intenzity využití aktiv měří, jak efektivně společnost využívá svou 
budovu a zařízení. V použití tohoto ukazatele je však jeden problém. Všechna aktiva 
(kromě hotovosti) jsou evidována v účetních výkazech v historických cenách (v 
pořizovacích cenách). Inflace způsobuje, že cena mnohých aktiv, která byla pořízena v 
minulosti, je silně podhodnocena. 
 
 Obrat stálých aktiv = tržby/dlouhodobý majetek [počet obrátek]   
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3.4.4.2 Obrat celkových aktiv (Total assets turnover - TAT) 
 Tento ukazatel měří obrat, neboli intenzitu použití celkových aktiv. U ukazatele 
obratu celkových aktiv se objevují stejné problémy jako u obratu stálých aktiv 
(historická cena). Pokud je tento ukazatel ve srovnání s oborovým průměrem nízký (a to 
v delším časovém období), měly by být zvětšeny tržby, anebo odprodána některá aktiva. 
 
 Obrat celkových aktiv = tržby/celková aktiva [počet obrátek] 
 Počet obratů za rok = 360/obrat celkových aktiv 
 
3.4.4.3 Doba obratu pohledávek (Accounts receivable turnover – ART) 
 Tento ukazatel udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky 
přeměňovány v peněžní prostředky. 
   
 Doba obratu pohledávek = pohledávky*360/tržby 
 
3.4.4.4 Doba obratu závazků  
 Tento ukazatel udává ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 
úhradou. Tento ukazatel by měl být vyšší než doba obratu pohledávek. Díky 
obchodnímu úvěru firma zadržuje po určitou dobu peněžní prostředky, které může po 
určitou dobu používat k uspokojování vlastních potřeb. 
  
 Doba obratu závazků = závazky*360/tržby 
 
3.4.5 Ukazatele finančního zdraví  
 
3.4.5.1 Altman 83 
 Jedná se o tzv. bankrotní model, který přiřadí firmě na základě kombinace známých 
poměrových ukazatelů právě jedno číslo, tzv. skóre nebo také index. Porovnáním tohoto 
čísla se stanovenými mezními hodnotami je možné určit, zda je firma prosperující, 
dočasně nesolventní, a nebo dokonce před bankrotem. První známý bankrotní model 
sestavil v 60. letech E. I. Altman, na základě porovnávání poměrových ukazatelů 
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velkých akciových společností, které po celou dobu zkoumání buď prosperovaly nebo v 
následujících letech skončily bankrotem. Při tzv. diskriminační analýze bylo vytipováno 
22 poměrových ukazatelů, které byly poté redukovány na pouhých pět nejdůležitějších. 
Vznikl tak výraz známý jako Altmanův index Z1. 
 
• Index Z1 
Z1=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+1,5x5 
 
 Tento test byl v roce 1968 vytvářen za účelem hodnocení velkých společností, navíc 
v prostředí americké ekonomiky 60. let a není proto vhodný pro použití u firem střední 
a menší velikosti na českém, rozvíjejícím se trhu. Altman a jeho kolegové tento model 
později aktualizovali a revidovali (použití metod k vyhlazení náhodných fluktuací dat). 
Tento model byl publikován v roce 1983 pod názvem ZETA, který je více vhodný pro 
neakciové společnosti. 
 
• Index Z2 
Z2 =0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,420x4+0,998x5 
kde: 
x1 = pracovní kapitál/aktiva celkem 
x2 = nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem 
x3 = EBIT/aktiva celkem 
x4 = vlastní jmění/celkové dluhy[cizí zdroje] 
x5 = tržby/aktiva celkem 
 
Pro hodnocení firmy podle tohoto indexu platí: 
Z < 1,2 . . . . . .. . pásmo bankrotu 
1,2 < Z < 2,9 . . . pásmo tzv. šedé zóny 
Z > 2,9. . . . . . . . pásmo prosperity 
 
 Altmanův model relativně dobře předpovídá bankrot podniku asi na dva roky do 
budoucnosti, s nižší přesností (asi 70 % ) pak na dobu pěti let. 
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3.4.5.2 IN 01 
 Jedná se o index který byl vytvořen v roce 2002 specielně pro české podmínky v 
rámci výzkumu prováděného VŠE Praha. Zkonstruovali ho manželé Neumaierovi a také 
je pojmenován podle jejich iniciálů. Vzniku tohoto indexu předcházely indexy IN 95 a 
IN 99 v nichž čísla znamenají rok vzniku. Zatímco IN 95 je zaměřen zejména na 
schopnost podniku dostát svým závazkům, nepromítají se do něj požadavky vlastníků 
na tvorbu hodnoty pro vlastníky. Toto hledisko je zohledněno až v IN99, které 
akceptuje pohled vlastníka. IN99 je vhodný v případech, kdy nemůžeme určit náklady 
vlastního kapitálu k výpočtu EVA. Úspěšnost indexu IN99 je vyšší jak 85%.  
 Spojením vlastnosti obou předchozích indexů byl vytvořen index, který hodnotí jak 
schopnost dostát svým závazkům, tak schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka. 
Východiskem řešení byly podklady o 1 915 podnicích rozdělených do 3 skupin: 
 
583 podniků tvořících hodnotu 
503 podniků v bankrotu 
829 ostatních podniků  
 
• IN 01 
A EBIT EBIT VÝN OAIN01 = 0,13* 0,04* 3,92* 0,21* 0,09*
CZ Ú A A KZ + KBÚ
+ + + +  
 
kde: 
 
A – aktiva 
CZ – cizí zdroje 
EBIT – zisk před úroky a zdaněním 
Ú – nákladové úroky 
VÝN – výnosy 
OA – oběžná aktiva 
KZ – krátkodobé závazky 
KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 
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Pro hodnocení firmy podle tohoto indexu platí: 
IN01 < 0,75 podnik spěje k bankrotu (pravděpodobnost 86%) 
0,75  < IN01 < 1,77   šedá zóna 
IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu (pravděpodobnost 77%)  (9) 
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4 Analýza problému a současné situace 
4.1 Popis firmy 
4.1.1 Historie firmy 
 
 Společnot Bonar, s.r.o. vznikla v roce 1997 jako nástupce sdružení podnikatelů 
Bonar, věnující se oblasti úklidových služeb a servisu s tím spojeným od roku 1992. 
Společnost je bez cizí zahraniční účasti, tedy ryze česká. Zakladatelem firmy je Otto 
Navrátil, který je v součastné době i majitelem.  
 Firma Bonar, s r.o. má  své sídlo v Brně na ulici Olomoucké v osobním vlastnictví, 
včetně parkovacích ploch pro osobní a užitková vozidla. Dále má 2 pobočky a to 
v Praze na ulici Olomoucké a v Ostravě na ulici Matinovské.  
 Firma je v současné době odborně, technicky i ekonomicky stabilní s prokazatelným 
trendem dlouhodobého rozvoje. Předpokladem dalšího rozvoje je její infrastruktura a 
kvalifikované personální obsazení. Firma a někteří její zaměstnanci jsou držiteli 
požadovaných oprávnění, osvědčení a akreditací. Vedení firmy v Brně je 6-ti členné, 
dále firma zaměstnává kolem 35 zaměstnanců. Firma také nabízí brigády pro studenty, 
kterých využívá pro zabezpečení nárazových zakázek. V současné době využívá cca 50 
brigádníků se kterými sepisuje dohody o provedení práce. Jestliže se někteří 
z pracovníků osvědčí je jim nabídnuta smlouva na hlavní pracovní poměr. Mezi její 
partnery patří ONI - systém pro sledování a střežení vozidel a GOTTY - vymáhání 
pohledávek a činnosti s tímto spojené. 
 Firma začala svoji podnikatelskou činnost v oblasti úklidových služeb. V současné 
době se specializuje i na bezpečnostní složku a provozování kulturních a kulturně-
vzdělávacích akcí.  
 
 
 
Obrázek č.4 -  Logo firmy, zdroj: lit. (13) 
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4.1.2 Podnikatelská činnost 
 
 Firma se z velké části zabývá poskytováním služeb pro širokou veřejnost, firmy a 
státní sektor. Mezi činnosti menšího rozsahu se řadí ojedinělé zakázky, jejímž 
výsledkem je nějaké dílo. 
 
Předmět podnikání 
 
Hlavní podnikatelská činnost: 
 úklidové práce 
 zajišťování ostrahy majetku a osob  
 provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 
 poskytování komunálních a zahradnických služeb 
 
Vedlejší podnikatelská činnost: 
 nakládání s odpady vyjma nebezpečných 
 čištění a natírání budov, střech, konstrukcí a stožárů pomocí horolezecké 
techniky 
  silniční motorová doprava nákladní 
 obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 malířství, natěračství a sklenářství 
 zednictví 
 provádění staveb, jejich změn a odstranění 
 podnikání v nakládání s nebezpečnými odpady 
 
 Společnost Bonar, s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění majetku a 
odpovědnost za škodu. Výše plnění pojistné události je do částky 20.000.000,- Kč.  
 
 Společnost Bonar, s.r.o. je držitelem platných certifikátů potvrzujících, že 
společnost zavedla a dodržuje systém managementu jakosti ( SMJ) splňující požadavky 
ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu (EMS) splňující 
požadavky ČSN EN ISO 14001:1997 pro poskytované služby. V nedávné době firma 
též zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle 
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OHSAS 18001:1999. Všechny certifikáty byly uděleny společností DQS Czech, s.r.o., 
která se zabývá certifikací systémů managementu – ISO. 
 Veškeré certifikáty se nalézají v příloze této práce. 
 
4.2 Zhodnocení využití současných prostor  
 
Jelikož firma před 3 roky změnila své sídlo a přešla do vlastních prostor, vyskytl se 
pro ni na rozdíl od dřívějších nedostatečných prostor problém opačný. Tedy takový, že 
firma má nyní naopak nadbytek prostor a nedokáže využít své nakoupené prostory 
efektivně. Proto by bylo výhodné najít pro tyto prostory vhodné využití. Jednou 
z možností by mohlo být rozšíření současné nabídky nabízených služeb anebo vytvoření 
nabídky zcela nové služby. Pro rozhodnutí o vhodnosti té které varianty musí být ovšem 
provedena detailnější analýza. V té budou zahrnuty všechny aspekty, které by mohli 
ovlivnit prosperitu, rentabilitu, zadluženost a jiné finanční i nefinanční ukazatele.  Pro 
využití současných prostor je také důležitá návratnost investic vložených do renovace a 
vybavení těchto prostor.  
 
Po prostudování stavebních plánů a osobním prozkoumání firemních prostor bylo 
vytvořeno následující shrnutí využití prostor. 
 
Současné využití prostor: 
o Sklep (1.PP) – umístění čistících, hygienických, desinfekčních a jiných 
prostředků a náčiní souvisejících s úklidovou činností firmy.  
 
Využitelná rozloha prostor: 96,5 m2 – prostory dostatečně využity  
 
o Přízemí (1. NP) – vchodová chodba pro příchod samotných zaměstnanců firmy, 
tak pro zákazníky, průjezd do dvora ve kterém má firma parkovací prostory pro 
osobní a užitkové vozidla,  kancelářské prostory (umístění technické složky 
firmy). 
 
Využitelná rozloha prostor: 76,6 m2 – prostory dostatečně využity   
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o 1. patro (2. NP) – kancelářské prostory (sekretariát, management firmy – majitel 
+ ředitel firmy, vedení kulturní a kulturně-vzdělávací složky, bezpečnostní 
složky a úklidové složky.  
 
Využitelná rozloha prostor: 120,9 m2 - Část patra nevyužita, tedy možnost 
využití pro účely firmy buď rozšířením svých služeb nebo využití pro služby 
které firma nabízí v součastné době). 
 
o 2. patro (3 NP.) –  tyto prostory doposud nenalezly vhodné využití a uplatnění a 
jsou stále ve stavu ve kterém byli koupeny. Jelikož se nachází již v podkrovní 
části, nejvhodnější uplatnění by nalezli jako nájemní byty.  
 
Využitelná rozloha prostor: 147,5 m2 
 
Po prostudování a zhodnocení využití současných prostor se firmě naskýtají 3 možnosti, 
jak svých nevyužívaných prostor lépe využít:  
 
1. Rozšíření současné nabídky služeb či zavedení nové služby  
Jednou z možností je rozšíření svých řad ve vedení pro jednotlivé složky firmy. 
Toto rozšíření je spojeno i s rozšířením pole působnosti a získání více zakázek, ve 
kterých by již nebylo dostačující současné obsazení, pro zabezpečení operativnosti a 
flexibility. S tímto rozšířením by našly i své uplatnění nevyužité prostory. Přestože 
je firma na trhu dostatečně dlouho, mnoho silnějších konkurenčních firem ovládlo 
již dostatečně trh nabízených služeb. Pro firmu bude nejspíše velice složité nalézt 
dostatečný počet zakázek pro současnou nabídku služeb, které by si vyžadovaly 
posílení vedoucího týmu.  
 
2. Zavedení nové služby, pro kterou by bylo vytvořeno zázemí v nevyužívaných 
prostorách  
Tato varianta má stejný dopad na využití prostor, které nejsou v současné době 
využívány jako varianta uvedená výše. Tedy při zavedení nové služby a vytvoření 
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dostatečné poptávky a s ním spojené rozšíření firemního týmu by bylo využití 
prostor rentabilnější.  
 
3. Vytvoření bytových prostor a následný pronájem 
Pronájem by byl možný jak pro podnikatelskou, tak pro soukromou potřebu 
nájemců. Rozhodující by ovšem bylo, pro jakou skupinu zájemců by bylo 
výhodnější prostory uzpůsobit. V současné době je veliký zájem obou zmiňovaných 
skupin. Důležitý by byl i fakt, že se zavedením přístupu i nefiremních osob, by 
musely být provedeny doplňující bezpečnostní opatření.   
 
4.3 Zhodnocení poskytovaných služeb 
 
 Hlavní činností firmy je poskytování především úklidových služeb, nabízí 
bezpečnostní složku (ostraha a hlídání osob a majetku), zabezpečováním kulturních a 
kulturně-vzdělávacích akci a poskytováním technických služeb (úprava zeleně, údržba 
cest pro vozidla a chodce ve všech ročních obdobích, apod.). V těchto sférách 
nabízených služeb je trh v současné době značně zaplněn. Ovšem příliv zahraničních 
investorů do ČR je stále značný a tedy i výskyt potenciálních zákazníků, jenž hledají 
právě nabízené služby existuje. Jiné již existující firmy by naopak uvítaly, kdyby přišla 
jiná firma, která by nabídla lépe propracovaný koncept zabezpečení určitých služeb než 
zabezpečuje firma současná.  
 Proto je pro firmu nutností poskytnout svým zákazníkům to co opravdu chtějí. 
Nedostatečné zabezpečení poskytovaných služeb, by mohl přinést odliv zákazníku a 
způsobit i finanční problémy. Naopak nabídnutí dokonalého a dobře propracovaného 
konceptu nabízených služeb, by firmě v budoucnu mohl zabezpečit nárůst svých 
spokojených zákazníků. 
 
 
Zhodnocení jednotlivých stěžejních činností firmy: 
 
• Úklidová složka: vysávání, umývání a desinfekce ploch (ruční i strojní), mokré 
čištění koberců, vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění 
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mikrotenových sáčků do odpadkových nádob, stírání a odstraňování prachu, 
omývání a leštění skleněných ploch a zrcadel, odstranění ohmatů a skvrn ze všech 
druhů povrchu, praní záclon, žaluzií apod., doplňování náplní hygienických 
systémů, ošetření podlahových krytin, montáž a demontáž hygienických prvků, 
výškové práce. 
 
• Bezpečnostní složka: fyzická ostraha objektů a osob, kontaktní ostraha objektů 
(mobilní hlídkou), informační služby (recepce, tel. ústředna, průmyslová televize, 
atd.), přeprava finanční hotovosti, bezpečnostně pořadatelské služby, detektivní 
služby, monitoring vozidel vč. evidence knihy jízd – ONI systém, detekce 
odposlechů a monitoring, montáže EZS, EPS a kamerových systémů. 
 
• Kulturní a kulturně-vzdělávací složka: školnické a šatnářské práce, uvaděčská 
činnost v kinech, divadlech, výstavách apod.  
 
• Komunální a zahradnická složka: ruční i mechanizovaný úklid a oplach pěších 
komunikací a veřejných ploch zeleně, zimní údržba pěších komunikací, zimní 
údržba pěších komunikací, sekání trávníků  a stříhání živých plotů, provzdušňování, 
hnojení, dosévání, postřiky proti plevelu, hrabání listí, kácení a prořezávání stromů a 
lesů, sběr a vývoz psích exkrementů a doplňování sáčků na psí exkrementy, 
likvidace černých skládek. 
 
 Nabízené služby se ve všech výše uvedených složkách jeví na první pohled 
dostatečné. Bylo by ovšem vhodné nalézt nějakou blízkou činnost, činnostem již 
nabízeným. Pro tuto potenciální činnost by mohlo být následně vytvořeno zázemí ve 
firmě a zvýšena využitelnost současných prostor. Pro nalezení další možnosti bude však 
nutné udělat průzkum konkurenčních služeb a nalézt podobnou  službu, jenž firma 
nabízí již nyní.      
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4.4 Analýza oborového okolí  
 
 Oborové okolí firmy budu analyzovat ve dvou fázích. V první fázi použiji Porterův 
pětifaktorový model.  
Tento model analyzuje následující faktory:  1. Rivalita mezi konkurenty 
               2. Hrozba vstupů nových konkurentů 
      3. Vyjednávací síla dodavatelů 
      4. Hrozba ze strany nových substitutů 
      5. Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 
 
V druhé fázi se zaměříme na analýzu tří sektorů, které jsou spojeny s firmou: 
 1. analýza dodavatelů 
2. analýza zákazníků 
3. analýza konkurentů 
 
4.4.1 Porterův model 5-ti sil 
 
4.4.1.1 Rivalita mezi konkurenty 
      Současná tržní situace v oblasti služeb, které jsou spojeny s úklidovými, kulturně-
vzdělávacími, bezpečnostními a technickými činnostmi, jež tvoří hlavní složky 
podnikatelské činnosti firmy, je v České republice značně zaplněna. V současném 
prostředí je velké množství konkurentů, kteří na trh služeb přišli dříve či později. Jejich 
dřívější nástup, který byl odstartován po roce 1989 vytvořil v některých převážně 
státních složkách nepřekonatelnou bariéru. Šance na prolomení této bariéry, jejímž 
výsledkem by bylo přetáhnutí zákazníků na stranu firmy, je mizivá. Některé firmy 
vytvořily řetězec, ve kterém již dané velké organizace, společnosti a ústavy mají 
vytvořenu spojitost s celkovým chodem všech ostatních útvarů.  
 Příkladem takovéto firmy, které vznikly dříve než firma Bonar, s.r.o. patří například 
firma Reehap, s.r.o. Této firmě se podařilo dřívějším nástupem oslovit organizace 
působící v oblasti školství a v oblasti veřejné správy, kde vytvořili provázanost celého 
systému. V Brně mezi její zákazníky patří například Masarykova univerzita v Brně, 
VUT FAST v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a spolupráce se 
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Statutárním městem Brnem. Je patrné, že tito zákazníci budou tvořit majoritní část 
veškerých příjmů firmy Reehap, s.r.o. a sebelepší nabídkou by se firmě Bonar, s.r.o. 
nejspíše nepodařilo získat tyto zákazníky na svou stranu.  
 Mezi jednotlivými firmami existuje rivalita dvojího druhu. Některé společnosti 
spolu úzce spolupracují jako například již zmiňovaná firma Reehap, s.r.o. a Bonar, s.r.o. 
Jiné firmy se k cizím zakázkám staví neutrálně a některé se naopak snaží získat zakázky 
ostatních firem. I samotné firmě Bonar, s.r.o. se podařilo v minulosti získat zakázky 
konkurenčních firem. Dokonce i v současné době se firma snaží získat zakázku v oblastí 
úklidových prací, kterou zabezpečuje konkurenční firma. Rivalita je zde tedy značná a 
v mnoha případech nerozhoduje pouze cena, ale přístup samotných pracovníku vedení 
firmy, kteří jednají s jednotlivými firmami a řeší veškeré připomínky, nedostatky a 
požadavky svých zákazníků. Právě přístup ke svým zákazníkům je jedním 
z nejdůležitějších kriterií, jak si zachovat jejich náklonnost. Dalším důležitým 
předpokladem je udržovat trend stálého sledování a realizace nových trendů a postupů 
ve své podnikatelské sféře. 
 
4.4.1.2 Hrozba vstupů nových konkurentů 
      Hrozba vstupu nových firem poskytujících stejné či podobné služby je veliká a to 
zejména malých firem, které by dokázali nabízet služby s nižšími náklady. Možnost 
vstupu nových konkurentů přichází také ze strany živnostníků, u kterých obtížnost 
získání povolení k podnikatelské činnosti je velmi malá. Tito živnostníci mají navíc tu 
výhodu, že dokáží snížit cenu za poskytnutou službu na nižší úroveň než firma Bonar, 
s.r.o. Hrozba od těchto živnostníků je naštěstí minimální pro dlouhodobé a rozsáhlejší 
zakázky. Jedná se spíše o nárazové zakázky u kterých daný zákazník zvolí raději 
přednost ceny před kvalitou a profesionálním přístupem.  
 Hrozba také přichází od nadnárodních společností, které by mohli přijít s lepší a 
propracovanou nabídkou z již zaběhlých a dokonalejších systémů. Další možností je 
vstup firmy, která by začala zaměstnávat občany z blízkého či dálného východu, kteří 
dokáží přijmout práci za minimální mzdu. Díky tomu by si potenciálně nastupující 
firma dokázala výrazně snížila mzdové náklady. Firma musí klást důraz na kvalitní a 
profesionální přístup a nabízet maximální možnost přizpůsobení se požadavkům 
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zákazníka. Velikou výhodou firmy Bonar, s.r.o. a v současné době i nezbytností je 
držba certifikátu ISO. 
 
4.4.1.3 Vyjednávací síla dodavatelů 
 Jelikož se firma zabývá poskytováním služeb, mezi její dodavatele patří pouze 
dodavatele čistících prostředků, nářadí a pomůcek na čištění a pro technickou složku, 
dodavatelé oděvu pro bezpečnostní složku a pracovnice kulturně-vzdělávací složky. 
V některých výše zmiňovaných případech firma nemá žádné dodavatele. Jedná se 
například o nákup nářadí a pomůcek pro komunální, zahradnickou a úklidovou složku 
(zahradnické a jiné náčiní pro úpravu a úklid zeleně a komunikací, nářadí a náčiní 
potřebné k čištění a ošetřování oken, podlah a jiných povrchů), jejichž životnost je 
dostatečně dlouhá na to, aby se vytvářel nějaký užší a dlouhodobější řetězec spolupráce. 
Nákup je realizován operativně, koupi v některém maloobchodě či hypermarketě (např. 
Hornbach, Bauhaus, Baumax, apod.). V jiných případech naopak firma spolupracuje 
s dodavateli. Jelikož je v současné době i veliké množství výrobců čistících prostředků a 
také firem, které se zabývají prodejem těchto prostředků není vyjednávací síla 
dodavatelů příliš silná. Firma má možnost nahradit stávající dodavatele dodavateli 
novými. Může si tedy v určitém rozmezí určovat a diktovat podmínky dle svých potřeb 
a požadavků.  
 
4.4.1.4 Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků)  
 Firma poskytuje služby, jejími odběrateli jsou tedy zákazníci ze státního sektoru, 
podnikatelského sektoru a domácnosti. Pro tyto zákazníky existuje mnoho jiných 
alternativních firem, které nabízí tytéž služby co firma Bonar, s.r.o. Vyjednávací síla 
odběratelů je tedy veliká. Firma se musí snažit, aby uspokojila veškeré požadavky a 
přání svých zákazníků. Nejvíce důležité je to zejména u takových zákazníků, z nichž 
plynoucí finanční prostředky ovlivňují značnou měrou hospodářský výsledek a které 
můžou příp. špatné jméno firmy šířit dále. Ztráta některého významného zákazníka by 
se mohlo neblahým způsobem podepsat na celkové podnikatelské činnosti firmy.  
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4.4.1.5 Hrozba ze strany nových substitutů 
 Hrozba nástupu nějaké převratné novinky v oboru poskytovaných služeb v blízké 
době nehrozí. Jelikož na celkovém produktu, který firma nabízí se podílí jednak člověk 
formou výkonu činnosti, tak stroj zaručující snadnější a rychlejší provedení práce, 
můžou hrozby přijít ze dvou stran. V prvním případě je hrozba náhrady velmi malá. 
Pouze v případě nástupu převratné technologie je možnost zcela nahradit lidskou práci. 
To by však odpovídalo spíše scifi, než blízké realitě. Druhou možností hrozby by byl 
výskyt zcela nové technologie čištění a uklízení, vedle které by byl současný postup při 
úklidu a čištění zcela neadekvátní. I v tomto případě se však s největší 
pravděpodobností neočekává v blízké době nějaký výrazný revoluční zvrat. Hrozba 
výskytu nového substitutu je tedy pro firmu takřka nulová.       
 
4.4.2 Analýza tří sektorů  
 
1. Analýza dodavatelů 
 
Čistící pomůcky a nářadí: ALFA classic, s.r.o, Cleanfix, s.r.o., V-Plast, s.r.o., Březina 
servis, s.r.o., KLARO, spol. s r.o., MARTEK Medical a.s. 
 
Oděvy a jiné pracovní.pomůcky: CALYPSA CZ, s.r.o. 
 
 Firma má vytvořenu dlouhodobou spolupráci s výše uvedenými dodavateli. Jelikož 
ovšem v současné době je velké množství výrobců i dodavatelů, kteří nabízející stejné 
či podobné výrobky není firma Bonar, s.r.o. na těchto dodavatelích absolutně závislá. 
Firma Bonar, s.r.o. má dokonce v záloze i jiné dodavatelé pro případ výskytu 
jakýchkoliv problémů. Některé přípravky a pomůcky řeší operativně koupi v některém 
maloobchodě či hypermarketě.  
 
2. Analýza zákazníků 
 
 Česká pošta s.p., Národní divadlo v Brně, S&K LABEL, s.r.o., Agentura 
FORSAGE, s.r.o., ČSAD Brno - Černovice, a.s., Honeywell, spol. s r.o. 
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 V nedávné době firma Bonar, s.r.o. ztratila velikou zakázku od druhé největší 
pekárenské společnosti v České republice Penam a.s. Tento neblahý fakt se nepříznivě 
podepsal na celkovém zisku firmy Bonar, s.r.o. 
 
 Výše uvedení zákazníci se podílí z velké části na hospodářském výsledku firmy. 
Dále mezi její zákazníky patří mnoho malých soukromých firem u kterých zajišťuje 
převážně úklidové služby někdy ve spojení s bezpečnostními či zahradnickými 
službami. Tito zákazníci ovšem nejsou pro firmu prioritní a není jim věnována taková 
pozornost jako zákazníkům stěžejním. 
 
3. Analýza konkurentů 
  
 Mezi největší konkurenty firmy Bonar, s.r.o. převážně v jihomoravském regionu, ale 
i v jiných regionech ČR patří převážně tyto firmy: 
 
o Úklidové služby 
 Reehap, s.r.o. 
 Simacek Facility CZ, spol. s r.o. 
 Bruco, spol. s r.o. 
 CORA Úklid, spol. s r.o. 
 IP - TRADING, s. r. o. 
 CLARUS PROFI, s.r.o. 
 Clarima, s.r.o. 
 SMÍTKO, s.r.o. 
 
o Bezpečnostní složka 
 Česká bezpečnostní agentura, a.s. 
 SODES, s.r.o. 
 WINGUARD, s.r.o. 
 SECURITAS ČR, s.r.o. 
 LARN SECURITY, spol. s r.o. 
 GUARDIAN GROUP, spol. s r.o. 
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 SECURITY NAVOS, s.r.o. 
 SMÍTKO, s.r.o. 
 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o. 
 S a S security service, s.r.o. 
o Komunální a zahradnická složka  
 Čtyřlístek Zahradnické služby Brno, s.r.o. 
 RONDO SERVICE, s.r.o. 
 Technické služby Brno, s.r.o. 
 KAISLER s.r.o 
 KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 
 PET group, a.s. 
 Dvořák comte, a.s. 
 
 Jak je patrné konkurenční obsazení ve všech činnostech na které se firma Bonar, 
s.r.o. specializuje je značné. Každá firma má ať již více či méně vytvořenou 
zákaznickou klientelu. Jelikož firma zahájila svoji podnikatelskou činnost v roce 1997, 
mnoho jiných firem, díky dřívějšímu nástupu či dokonalejší počáteční strategii, zaujalo 
přední místa a ovládlo ohromné zakázky. Dalším nepříznivým aspektem neobsazení 
předních příček trhu je pozdější vytvoření nabídky bezpečnostních, kulturních a 
zahradnických služeb. V těchto oborech začali mnohem dříve podnikat jak české firmy, 
tak mezinárodní společnosti.  
    
4.5 SLEPT analýza  
4.5.1 Sociální hledisko  
 
 Firma se nachází na území druhého největšího města České republiky Brna, kde je 
počet obyvatel necelých 400.000. Míra nezaměstnanosti v okrese Brno-město 
k 31.12.2008 byla 5,75%. K 31.3.2009 byla míra nezaměstnanosti již 6,85%. Firmě se 
tedy nabízí určitý rozsah možných potenciálních zaměstnanců, pro výkon prací, které 
jsou po stránce složitosti a dosaženého vzdělání na nízké úrovni. V procentuelním 
vyjádření dle Českého statistického úřadu je přibližně 62% populace produktivního 
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věku. Jestliže tuto statistiku rozšíříme i o mladé lidi, které lze využít jako brigádníky 
zvýší se celkový počet pracovních sil na 65%. Na území je tedy dostatek pracovní síly.  
 
4.5.2 Legislativní a právní hledisko 
 
 Firma je v současné době držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, který je 
platný do roku 2011 a také certifikátu ČSN EN ISO 14001:1997 platného též do roku 
2011. Tyto certifikáty jsou v dnešní době ve velké míře vyžadovány, především 
vlastnění certifikátu ČSN EN ISO 14001:1997 po zvyšujícím se tlaku enviromentální 
politiky. V ČR nehrozí v současné době významné změny v obchodním právu, 
daňových zákonech, legislativní omezení či právní úprava pracovních podmínek apod. 
Tedy hrozba ze strany legislativy ČR by se v blízké době nemělo objevit.  
 
4.5.3 Ekonomické hledisko 
 
 V současnosti ve spojitosti s celosvětovou ekonomickou krizí se meziroční inflace 
snížila z cca 5,4 % v roce 2007 na součastné cca 2 %. V roce 2008 vzrost HDP reálně o 
3,1%. Růst HDP pro rok 2009 by měl být dle odhadů nižší než 3%. Stabilita české měny 
o kterou se stará Česká Národní Banka (ČNB) má vysokou míru výkyvu kurzu. 
V několika měsících se ovšem očekává, že i přes nedávné oslabení měny bude následně 
posilovat. V příštím roce by se měla dostat k hodnotě cca 25,70 Kč/EUR. Co se týče 
složitosti čerpání finančních prostředků z cizích zdrojů, je bankovní sektor pozitivně 
nakloněn podnikatelským subjektům. Daň z příjmů fyzických osob je po novelizaci 
zákona o dani z příjmu v roce 2008 zdaňována sazbou 15% a na této úrovni by měla i 
zůstat. Ve vývoji cel je jedním ze záměrů České republiky v rámci předsednictví EU 
vytvořit automatizaci celních procedur a dát nový impuls programu e-Customs. Tedy 
snaha zpřístupnit a zlepšit celní opatření je ze strany ČR příznivě nakloněno. 
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4.5.4 Politické hledisko 
 
 V nedávné době došlo k demisi vlády a součastná politická situace je tedy napjatá a 
následný vývoj nejistý. Tato situace může zkomplikovat i některé investice plynoucí ze 
zahraničích investorů, kteří tuto situaci mohou neblaze hodnotit. Jelikož však politickou 
scénu ovládají 2 nejsilnější strany, které mají na přísun investic a rozvoj 
podnikatelských aktivit obdobný pohled, neměl by hrozit nějaký výrazný útlum investic 
související s obavami změny politického obsazení. Neblahý dopad by mohla tato situace 
mít v rámci předsednictví EU, kterému ČR předsedá až do konce června.  
 
4.5.5 Technické hledisko 
 
 Usnesením vlády ze dne 27. června 2008 č. 793 byl schválen návrh výdajů státního 
rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2009 ve výši 24.828.902 tis. Kč, 
24.828.902 tis. Kč na rok 2010 a 28.923.765 tis. Kč na rok 2011. Tedy kladný postoj 
vlády k rozvoji vědy a techniky je zřetelný. V ČR je i snaha samotných firem rozvíjet a 
zvyšovat technickou úroveň vlastního vybavení a postupů s ohledem na životní 
prostředí. Celková technická úroveň je tedy srovnatelná s úrovní v jiných zemích EU.  
 
4.5.6 Ekologické hledisko 
 
 V současnosti problém znečišťování životního prostředí je celosvětovým 
problémem, bourajícím hranice jednotlivých států. Stále větší důraz je kladen na 
snižování škodlivých emisí v ovzduší, podílejících se na výskytu nejrůznějších 
onemocnění a globálního oteplování, zvyšující průměrné teploty zemské atmosféry a 
oceánů. Důraz je také kladen na čistotu a kvalitu vodních zdrojů, jež stále ubývají. 
Tento problém ve spojitosti s globálním oteplováním a nárůstem populace bude 
v budoucnosti velikým problémem. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že se lidstvo 
dostalo za hranici, která umožňuje obnovení kvalitního životního prostředí. Vlády všech 
zemí světa se snaží i přes svoji rozsáhlou průmyslovou výrobu, která největším dílem 
přispívá ke zhoršování kvality životního prostředí, bojovat s tímto neblahým procesem. 
 V České republice tomu není jinak. Dalo by se spíše říci, ze patříme k zemím, které 
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vyhlásili ekologický boj a které se snaží navrátit do přírody podmínky, které tu byli před 
mnoha desítkami let. Ke zlepšení životního prostředí se využívá regulačních 
ekonomických nástrojů. Hlavním smyslem ekologické daňové reformy (EDR) je systém 
daní a poplatků uvalených na ekologicky nešetrné produkty a zvýhodnění ekologicky 
šetrných produktů. Vláda České republiky zdaňuje aktiva poškozující životní prostředí 
více, nejčastěji to jsou nepřímé daně (spotřební daň). Naopak zavádí daňové 
diferenciace, výjimky a úlevy (rozdílné sazby spotřební daně na naftu a bionaftu, 
diferenciace sazeb daně z vozidla dle váhy a spotřeby vozidla, příp. množství 
produkovaných emisí, finanční zvýhodnění zelené energie, apod.). Déle Česká 
republika dodržuje a vydává certifikáty řady ISO 14000, které přispívají k 
efektivnějšímu, bezpečnějšímu a čistšímu rozvoji, výrobě a poskytování služeb. 
Zavedení pomáhá též českým firmám proniknout snáze na mezinárodní trhy. 
 
4.6 SWOT analýza 
4.6.1 Analýza vnitřního prostředí 
4.6.1.1 Silné stránky 
 
o vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců včetně majitele 
o dobré mezilidské vztahy na pracovišti (ve firmě jsou 3 rodinní příslušníci)  
o dobré komunikační schopnosti členů vedení firmy 
o pozitivní přístup k řešení problémů 
o pravidelné porady vedení firmy 
o dobrá cenová politika 
o zaměstnávání občanů se ZPS (vytváření podmínek pro jejich pracovní uplatnění 
jako primární podmínku humanizace jejich života) 
o kvalitní výběr dodavatelů  
o držitelé norem ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 
 
4.6.1.2 Slabé stránky 
 
o slabé jazykové znalosti 
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o fluktuace lidských zdrojů 
o absence funkčního oddělení marketingu a podpory prodeje (nedostatečná 
reklamní kampaň) 
 
4.6.2 Analýza vnějšího prostředí 
 
4.6.2.1 Příležitosti 
 
o vysoké nasazení směrem k zákazníkovi 
o flexibilita firmy 
o dobrá komunikace s konkurencí a dodavateli 
 
4.6.2.2 Hrozby 
 
o nová konkurence na trhu 
o cenová válka 
o byrokratická omezení 
o změna postoje bank 
o zhoršená ekonomická situace v ČR 
 
 Dle SWOT analýzy je pro vnitřní prostředí firmy důležité udržovat dobré mezilidské 
vztahy ve vedení firmy, díky kterým se maximalizuje nasazení a spolupráce pracovníků. 
Důležité jsou i dobré komunikační schopnosti při obstarávání zakázek a komunikace se 
zákazníky a dodavateli. Tyto kladné vlastnosti jsou potřebné k získání nových 
zákazníků a zároveň pro udržení zákazníků stávajících. Největším problémem, který by 
mohl v budoucnu ohrozit existenci firmy, jsou špatné jazykové znalosti. Znalost cizích 
jazyků je v moderním informačním světě nepostradatelnou součástí každé firmy. Navíc 
po vstupu ČR do EU míří do naší země stále více zahraničních investorů, kteří nabízené 
služby firmy Bonar, s.r.o. zajisté potřebují. Je proto do budoucna nezbytné zlepšit 
jazykové znalosti pracovníků. Velikou výhodou jsou dobré mezilidské vztahy, vysoké 
nasazení a komunikační schopnosti všech pracovníků, které podporují jejich společnou 
práci. Tento postoj k práci by měl být do budoucna velkým přínosem pro získání a 
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udržení zakázek. Zároveň je ale potřeba více finančních prostředků věnovat na 
propagaci nabízených služeb.  
 
4.7 Finanční analýza 
4.7.1 Ukazatele rentability (ziskovosti) 
 
  2005 2006 2007 
ROI 16,5151 9,1773 12,5871 
ROE 96,9639 138,1034 183,8162 
ROA 16,5643 10,2057 8,5578 
ROS 2,9220 4,1786 7,6708 
 
Tabulka č. 1  -  Vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů rentability  
 
 
 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) by se měla pohybovat od 12% výše. Hodnoty, 
které jsou vyšší než 15% nám říkají, že rentabilita je dokonce velmi dobrá. Tak tomu 
bylo v roce 2005. Naopak v roce 2006 je hodnota nižší, než je doporučená hodnota. 
Důvodem je příliš nízký hospodářský výsledek k celkovým aktivům v porovnání 
s ostatními roky, kde je rentabilita dobrá.  
 Ukazatel rentability vlastního jmění (ROE), který je značně nespolehlivý a uvádí se 
pouze jako orientační říká, že firma má rentabilitu vlastního jmění nepříliš dobrou. 
Důvodem je dohánění záporného výsledku hospodaření minulých let, který byl v roce 
2002. Zlepšení této situace by též vyřešilo navýšení vlastního jmění. Majitel firmy 
ovšem finanční prostředky dále vkládá do rozvoje firmy. 
 Ukazatel rentability aktiv (ROA) vychází dobře, je totiž podobný jako je ukazatel 
ROI, který má firma také příznivý.  
 Rentabilitu tržeb (ROS) má zvyšující se tendenci, tedy na 1 Kč tržeb připadne stále 
větší hodnota zisku, což je velice pozitivní.  
 Všechny ukazatele mají význam především pro vlastníky a akcionáře, kterým tyto 
ukazatele řeknou, jak výhodně či nevýhodně je s jejich investovanými penězi 
nakládáno.  
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4.7.2 Ukazatele likvidity 
 
  2005 2006 2007 
Okamžitá likvidita 0,3936 0,2664 0,5488 
Běžná likvidita 1,0008 0,899 1,1512 
Pohotová likvidita 1,0008 0,899 1,1512 
 
Tabulka č. 2  -  Vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů likvidity 
 
 
 Okamžitá likvidita u které se uvádí doporučené hodnoty kolem 0,3-0,5 má firma 
dobré. Pokles byl pouze v roce 2006 způsoben zvýšením krátkodobých závazků.  
 Běžná likvidita je stejná jako likvidita pohotová. Důvodem je, že firma se zabývá 
službami a jejich zásoby jsou nulové. Hodnoty obou likvidit by měli být kolem 1 - 2. 
V roce 2006 byly nižší z důvodu, že firemní krátkodobé závazky byly oproti 
krátkodobým pohledávkám vyšší.  
 Firma by mohla zlepšit likvidity 2. a 3. stupně zvýšením svých krátkodobých 
pohledávek ku krátkodobým závazkům. 
 
4.7.3 Ukazatele zadluženosti  
 
  2005 2006 2007 
Míra samofinancování: 0,1295 0,0505 0,0520 
Úrokové krytí: 337 9,9237 10,1704 
Celková zadluženost: 87,0484 94,945 94,7956 
 
Tabulka č. 3  -  Vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů zadluženosti 
 
 
 Hodnota celkové zadluženosti se uvádí kolem 50%. U firmy je tedy značně 
převyšována. Důvodem jsou hlavně vysoké cizí zdroje, které jsou spojeny s nedávnou 
investicí do vlastního sídla.  
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 Míra samofinancování jejíž hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 0,5 – 0,7 je 
značně špatná. Tato nepříznivá hodnota je spojena s již zmiňovanou investicí.  
 Úrokové krytí má firma dle standardů, které se mají pohybovat kolem hodnoty 8, 
velmi dobré. Důvodem je nízké vyplácení úroků ze zisku finančním domům.    
 
4.7.4 Ukazatele aktivity 
 
  2005 2006 2007 
Obrat aktiv 4,2979 1,6706 1,2471 
Obrat stálých aktiv 69,952 2,9849 3,877 
Doba obratu pohledávek 44,2795 50,951 96,1571 
Doba obratu závazků 59,9039 48,2842 53,1588 
 
Tabulka č. 4  -  Vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů aktivity 
 
 
 Doporučené hodnoty obratu celkových aktiv jsou mezi 1,6 – 3. Firma má tedy tyto 
ukazatele blízké doporučeným hodnotám. Pouze v roce 2007 je ukazatel nižší a firma 
tedy nedostatečně hospodařila se svými prostředky. Důvodem jsou nízké výkony ku 
celkovým aktivům v porovnání s roky předešlými.  
 Obrat stálých aktiv je vyšší než obrat aktiv ve všech letech, což je dle uváděných 
standardů žádoucí.  
 Průměrná doba obratu pohledávek i závazků by se měla pohybovat kolem 30 – 60 
dnů. Tato doba tedy není dodržena pouze u pohledávek v roce 2007. Důvodem jsou 
vyšší krátkodobé pohledávky oproti předešlým rokům. Pro firmu by bylo také 
výhodnější, aby byla doba obratu pohledávek nižší než doba obratu závazků. Nejméně 
příznivá situace je v roce 2007, kdy je doba obratu závazků skoro dvojnásobná oproti 
době obratu pohledávek. Opačná situace by byla příznivější, neboť by firma měla 
krátkodobý zdroj financováni. V tomto roce jí hrozila možnost nedostatečných 
peněžních prostředků z pohledávek, které potřebuje k zaplacení svých závazků.  
 Obrat zásob zde není uváděn, neboť firma nevlastní žádné zásoby. 
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4.7.5 Ukazatele finančního zdraví  
 
  2005 2006 2007 
Altmanův index zdraví 4,8163 1,9569 1,7406 
IN 01 15,2792 1,3668 1,4573 
 
Tabulka č. 5  -  Vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů finančního zdraví 
 
 
 Oba ukazatele finančního zdraví nám říkají přibližně obdobnou skutečnost o 
finančním zdraví firmy. V roce 2005 byly oba ukazatele příznivě nakloněny a firma se 
dle obou ukazatelů nacházela v oblasti prosperity. V následujících letech, kdy se firmě 
navýšily cizí zdroje, spojené s již zmiňovaným nákupen sídla, se firma dostala do 
oblasti šedé zóny, ve které není patrné kam firma dále směřuje. Index IN 01, který byl 
vytvořen spíše pro podmínky českých podniků, se vyznačuje posilující tendencí. Dle 
indexů se dá očekávat, že firma by se mohla v průběhu několika následujících let dostat 
do oblasti prosperity. V oblasti šedé zóny ovšem není patrné na kterou stranu se firma 
dále vydá. Celkový budoucí vývoj závisí tedy na vnitřních, ale i vnějších vlivech. 
 
 
 
 
 
  
 
Obrázek č.5 -  Hodnoty pro indexy finančního zdraví 
 
 
 
    podnik spěje k               šedá zóna                               podnik tvoří 
        bankrotu                                                                                  
    Altman             0,75                                        1,77 
    IN 01                1,2                     2,9 
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4.7.6 Zhodnocení finančních ukazatelů  
 
 Všechny výše analyzované ukazatele nám napověděly pouze přibližnou finanční 
situaci firmy. Uváděné doporučené hodnoty jsou navíc pouze teoretické a jejich 
hodnoty se mohou v čase měnit, v závislosti na změně ekonomické situace. Některé 
hodnoty jsou navíc pouze doporučující a zcela nepřípustné výsledky dle standardu 
nemusí hned znamenat alarmující informaci pro firmu. Dokonce i finanční domy na 
některé ukazatele nemusí klást takový důraz, jak tomu bylo v dřívějších letech. Způsob 
vedení účetnictví (nadhodnocovaní, podhodnocování aktiv či pasiv, zohlednění pouze 
účetních veličin, oproti veličinám ekonomickým, apod.), které je stěžejním článkem 
celé analýzy, nám navíc může mnohé výsledky značně zkreslit. Důležité pro hodnocení 
firmy je především hospodářský výsledek a postoj ke splácení svých závazků, které má 
firma i přes značné investice v minulých letech dobré. Celková finanční situace 
hodnocena dle ukazatelů by se dala ohodnotit za situaci přijatelnou.  
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos (efektivnost) návrhů 
řešení 
 Z výše uvedených šetření se firma jeví jako prosperující s trendem budoucího růstu 
jejího tržního postavení. I přes její vysokou zadluženost a určité nezdary, je důležité, že 
veškeré své závazky zdárně splácí a vytváří kladný hospodářský výsledek. Další 
předností firmy je její kladný postoj všech zaměstnanců k obstarávání a udržování 
vstřícného vztahu se svými zákazníky. Dalším positivním hlediskem je přátelské interní 
prostředí vedení firmy i samotného majitele firmy Bonar, s.r.o.  
 Oborové okolí firmy se pro firmu jeví středně nebezpečné. Hrozbou by zde mohl 
být výskyt současné či nové firmy, která by dokázala zcela ovlivnit současné zákazníky. 
Svojí agresivní strategii by dokázala nabídnout pro zákazníky lepší služby než firma 
Bonar, s.r.o. Jelikož však firma Bonar, s.r.o. udržuje vstřícný a profesionální kontakt se 
svými zákazníky, je tato hrozba na nízké úrovni. Důležité je ovšem tuto svoji silnou 
stránku nadále udržovat na profesní úrovni, aby této skulinky nevyužila některá z 
konkurenčních firma.  
 Po analýze obecného okolí se toto okolí jeví jako okolí se středním stupněm hrozeb. 
Hrozbou, která by mohla ohrozit existenci firmy by byla rapidní změna, související 
s celosvětovou ekonomickou krizí. Proti nečekané situaci plynoucí z celosvětové 
ekonomické krize neexistuje takřka žádné rozumné doporučení. Firma může pouze 
sledovat vývoj současné situace a rychle reagovat na výskyt nečekané situace. Firmě by 
se mohlo dokonce podařit bedlivým sledováním současného ekonomického vývoje 
získat zakázky konkurenční firmy, která by změnu situace podcenila a nevěnovala jí 
takovou pozornost. Firma věnuje pozornost novým trendům a postupům a dbá na 
dodržování certifikátů ISO. Především držení certifikátu ISO 14001 bude ve spojitosti 
se zhoršujícím se stavem životního prostředí stále důležitější, než tomu bylo kdy dříve. 
Firma tedy musí své podnikání založit nejen na profesionalitě, vstřícném postoji, 
technické i odborné způsobilosti, ale také na respektování enviromentalální politiky.  
 Pro rozvoj firmy tedy nějaké zásadní bariéry, která by nešla odstranit neexistuji. 
Rozhodující ovšem bude jaké varianty se firmě nabízejí, jak je která varianta náročná po 
finanční a časové stránce a která z nabízených variant firmě přispěje k rozvoji její 
podnikatelské činnosti nejvíce. Na možné varianty rozšíření současné podnikatelské 
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činnosti, které by souviselo s využitím nadbytečných prostor se pokusím najít odpověď 
v následující části této práce. 
 
5.1  Možnosti rozšíření stávajících služeb 
 
 Firmě se otevírá hned několik možností jak rozšířit své služby. Jelikož se firma 
zabývá čtyřmi hlavními oblastmi, v každé může existovat určitá možnost, jak tuto oblast 
ještě více podnikatelsky propracovat a rozšířit. 
 
Úklidové služby 
 Této oblasti firma věnovala největší pozornost již od svého založení v roce 1997. 
V této oblasti si firma za dvanáct let své existence dokázala vytvořit jasná pravidla a 
postupy, které uplatňuje při plnění veškerých svých zakázek. Nárůst pronikání na trh se 
v průměru za posledních 10 let zvýšil asi o 16%, což svědčí o navýšení i konkurenčních 
firem. Jestliže se podíváme na srovnání nabídky konkurenčních firem, má firma Bonar, 
s.r.o. identickou nabídku  úklidových služeb v porovnání s konkurenčními nabídkami. 
Tato podobnost nabídek je dána především delší existencí této specializace oproti 
specializacím ostatním, kterým se firma Bonar, s.r.o. věnuje. Z toho lze vyvodit, že zde 
se firmě již nenabízí příliš mnoho možností, jak tento obor podnikání více rozšířit.  
 
Možnost rozšíření této oblasti: velice malá 
 
Bezpečnostní služby 
 V této oblasti firma působí zhruba 5 let a je zde tedy mnoho možností jak tuto 
službu zdokonalit a dostat na podobnou úroveň, které dosahuje konkurence, která má 
tento druh podnikání zajisté lépe propracován. Firma se zabývá převážně ochranou 
budov a osob, zabezpečováním pořádku na veřejných i soukromých akcích, přepravou 
hotovosti, monitoringem vozidel (ONI systém) a detektivní službou. Tyto služby nabízí 
zajisté i jiné bezpečnostní firmy a agentury. Při podrobnější prozkoumání nabídky 
konkurence se zde ovšem vynořují určité aktivity, kterými se firma Bonar, s.r.o. 
nezabývá. 
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Aktivity které v nabídce firmy Bonar, s.r.o. chybí:  
• kontrola nemocných zaměstnanců 
• exekuce a vymáhání pohledávek 
• pult centralizované ochrany (PCO) 
 
V této oblasti se firmě tedy nabízí určité možnosti, jak svoji nabídku více rozšířit.  
 
Kontrola nemocných zaměstnanců 
 Kontrola nemocných zaměstnanců se řídí platností zákona 187/2006Sb. §65 odst.2 
písm.c, kde je umožněno zaměstnavateli kontrolovat zaměstnance v období prvních 14 
dnů pracovní neschopnosti. Dále toto řeší zákoník práce 262/2006Sb., kde v odst.6 §192 
je umožněno kontrolovat zaměstnance v pracovní neschopnosti v období prvních 14 
dnů. 
 Firma by se zde mohla specializovat a rozšířit své pole působnosti. S tímto 
rozšířením by byly spojeny náklady na vybudování speciálního týmu lidí, kteří by tyto 
kontroly prováděli.  
 
 
Exekuce a vymáhání pohledávek 
 Při vymáhání pohledávek mimosoudní cestou za použití § 556 a násl. Obchodního 
zákoníku.  
 Při exekuci je již nutnost spolupráce se soudy, které danou exekuci nařídí. V tomto 
případě by bylo pro firmu nezbytností navázat spolupráci se soudním exekutorem. Pro 
rozšíření nabízených služeb se nejeví tato varianta jako příliš výhodná, především díky 
nutnosti spolupráce s právnickými subjekty. Dokonce ani získání klientely by v tomto 
případě nemuselo být snadné. Důvodem by mohla být nedůvěryhodnost firmy, která by 
se zabývala exekucí a vymáháním pohledávek společně se zcela odlišnými činnostmi. 
Firma by tak nejspíše působila neprofesionálně a náklonnost klientů by se nemusela 
dostavit. 
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Pult centralizované ochrany (PCO) 
 Jedná se o blízce související činnost monitorovaní vozidel a ostrahou majetku a 
osob, kterými se firma v současné době již zabývá. Provozování PCO spočívá v 
provádění monitoringu na centrálním dispečinku PCO, v záznamu a vyhodnocení 
přijatých signálů, následném vyslání zásahové skupiny PCO k prověrce důvodnosti 
signálu a případnému provedení opatření k zajištění ochrany majetku a osob. Jelikož se 
jedná o aktivitu velmi blízkou k aktivitám již provozovaným, jeví se tato varianta 
rozšíření služeb atraktivní.   
 
Zahradnická a komunální složka 
 Tato aktivita je nejmladší aktivitou, kterou se firma začala zabývat. Vzniku této 
aktivity předcházelo vytvoření vlastního zázemí, které nabízí dostatečný prostor pro 
vozový park. Jelikož se firma této oblasti zabývá pouze pár let, najdou se i zde volné 
mezery pro další rozšíření.  
 
Aktivity které v nabídce firmy Bonar, s.r.o. chybí: 
• výsadba nové zeleně (stromy, keře) 
• zakládání a pokládky trávníků 
• návrhy a realizace zahrad 
• terénní úpravy 
 
 V této oblasti se pro firmu nachází možnost značného širšího uplatnění. Důvodem je 
již zmíněná krátká doba působení v této podnikatelské sféře. Jednotlivé možnosti budou 
dále rozebrány v následující části práce. 
 
Výsadba nové zeleně (stromy, keře) 
 Tato činnost se jeví pro firmu jako jedna s relativně nízko-nákladových možností 
rozšíření současné nabídky služeb, jak pro státní sektor, soukromé osoby, ale i pro 
domácnosti. Předností této možnosti je návaznost na již provozující činnost. S výsadbou 
zeleně by navíc pro firmu mohla v některých případech vzniknout i dlouhodobá zakázka 
spojená s péčí o tuto zeleň. Technické a odborné specifikace pro výsadbu navíc nejsou 
náročné a tuto činnost by zvládli i pracovníci stávající. 
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Zakládání a pokládky trávníků 
 Tato činnost je také velmi blízká činnosti již provozované. Jelikož se firma 
specializuje na péči o trávníky, vytvoření nové nabídky by jí jako v předešlém případě 
mohlo přinést dlouhodobé zakázky. Jedná se navíc o nepříliš složitou činnost, ve které 
má firma již mírné zkušenosti. Personální obsazení do této činnosti by navíc 
neznamenalo nikterak vysoké náklady. Proto se dá i zde uvažovat o možném rozšíření 
současně nabízených služeb o tento druh činnosti.   
  
Návrhy a realizace zahrad 
 Tato varianta by pro firmu byla také velmi zajímavou a lákavou. Především 
možností oslovit své zákazníky i v jiné sféře své podnikatelské činnosti. Například 
realizací zahrady by mohlo být vytvořeno zabezpečení a úklid nejen venkovního 
prostoru. Nutností by ovšem byl nábor nových kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou 
v tomto oboru dobře znalí a návrh a realizaci by lehce zvládli. Další nutností by byl 
nábor pracovníků, kteří by zajišťovali spíše technickou část, tedy část samotné 
realizace.  
 
Terénní úpravy 
 Pro rozšíření nabídky o tuto možnost by se naskýtaly dvě možnosti realizace. První 
možnost by zahrnovala pouze ruční úpravu bez nutnosti strojů. Ovšem v dnešní době je 
nevhodné na tak náročnou práci zaměstnávat pracovníky a platit jim nemalé peníze za 
odvedenou práci. Rozumnější by byla druhá možnost, ve které by bylo použito strojů 
pro tyto hrubé úpravy terénu. V této souvislosti by se ovšem objevily značné náklady 
spojené s investicí do těchto strojů. Tato varianta by byla výhodná realizovat spíše jen 
pro drobné terénní úpravy. Na poskytování tohoto druhu služeb při využití těžkých 
strojů by byla velmi nákladná. V tomto případě bychom se zajisté dostali k investicím 
dosahujících několika miliónů. Samotná návratnost investic a přínosy plynoucí z této 
varianty by nemusely najít kladné odezvy. Dalšími náklady by byly náklady na najmutí 
zkušených pracovníků s patřičným řidičským oprávněním a zkušenostmi tyto těžké 
stroje obsluhovat.  
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5.2 Vytvoření nové či úzce související služby 
 
 Jelikož firma vlastní mnoho nevyužitých prostor, nalezení úzce související služby, 
která by tento nedostatek odbourala, by bylo velmi přínosné. Nalezení služby úzce 
související či zcela nové, je pro firmu velmi složité a riskantní.  
 
Hlavní bariéra vstupu do nového oboru podnikání: 
- obavy z nevytvoření dostatečné poptávky, která by zajistila navýšení zisku a 
přijatelnou dobu návratnosti této investice,  
- kapitálová náročnost (nutnost investovat vysoké částky do reklamy, výzkumu, 
vývoje,…) 
- úspory z rozsahu. kterých dosahuje již působící firma 
- přístup k distribučním kanálům (překážka zde může být v nutnosti zajistit si distribuci 
produkce, jestliže budou například přirozené distribuční kanály obsazeny) 
- nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu (vlastnictví specifické technologie, 
patenty, výrobní tajemství, výhodný přístup k surovinám, výhodná poloha, vládní 
subvence, znalostní, či zkušenostní křivka) 
- vládní politika (vláda může limitovat, či uzavřít vstup do odvětví pomocí licencí, 
přístupu k surovinám, závaznými normami, např. znečištění, bezpečnost,…) 
- Zkušenost - nehmotná překážka vstupu (vlastnictví, které nemůže konkurence získat 
pomocí kopírování, přetažení zaměstnanců, odkupu know-how apod.) 
 
 Proto bude důležité nalézt takovou službu, u které by se výše uvedené bariéry 
vstupu do oboru podnikání blížily nulové hodnotě. Výhodnější také bude nalézt službu, 
která se úzce dotýká současnému oboru podnikání. K nalezení vhodných služeb bylo 
využito informací z internetu.  
 
Možné varianty: 
 
Praní prádla  
 U této služby se jeví přínosné zejména to, že ji lze zařadit k nabídce v již 
podnikajícím oboru, což je obor úklidových služeb. Rozšířit by se tedy dala současná 
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nabídka nebo vytvořit zcela nová, která by nabízela tyto služby převážně domácnostem, 
ale i podnikatelským subjektům společně se státním sektorem. V dnešním moderním 
prostředí by mnoho žen, ale i mužů v domácnosti, přenechalo mimo úklidových prací i 
starost o prádlo druhé osobě. Výkon práce by bylo možno realizovat dvěma způsoby. 
První způsob by byl realizován přímo u zákazníka za použití jeho vlastních prostředků. 
Druhým způsobem by byl sběr prádla, následné vyprání, vyčištění případně jiná úprava 
a dovoz čitého prádla zpět ke svému majiteli. Jestliže by se jednalo o druhou variantu, 
dalo by se využít i prostor, kterých má firma nadbytek. Dokonce ani personální 
obsazení by zde nebylo nikterak nákladově náročné. Dali by se zde obsadit i brigádníci, 
kterých firma ve velké míře využívá.  
  
Drobné zahradní stavby ( pergoly, altány, dřevníky, terasy, jezírka) 
 Poskytování této služby je blízké s terénními úpravami a také zahradnickými 
službami. Tato varianta byla zvolena po průzkumu konkurenčních firem zabývajících se 
poskytováním zahradních služeb. V současnosti je rozšiřující se zájem o vytvoření 
krásného a útulného prostředí nejen uvnitř domů a firemních staveb, ale též venku. Je 
určitý odklon od tradičních políček na kterých majitele pěstují a obdělávají svou zajisté 
chutnější a zdravější zeleninu, než kterou nabízí současný trh. Mnoho rodin, i mimo 
městských, volí zcela jinou variantu. Pracnou starost o svá políčka na  zahrádce raději 
vymění za poklidné chvíle v letním období, které stráví posezením ve stínu altánku či 
pergoly, při pohledu na pěkně upravenou zahradu.  
 Po prostudování trhu se i v této oblasti podnikání vyskytuje nemalé množství firem. 
Tedy i zájem bude nejspíše velký. Dokonce i samotné příjmy z těchto malých staveb by 
mohli být slušné. Důležitý je ovšem fakt, že by firma do svých řad musela obsadit 
pracovníky truhlářského zaměření. Dále by bylo potřeba nakoupit nářadí a pomůcky, 
které by tito pracovníci k montážní práci potřebovali. Značné by byly též náklady 
spojené s výbavou dílny potřebné k opracování dřeva. Tyto prostory by firma sice 
zajisté našla, ovšem ne na příliš vhodném místě. Jelikož je přízemí již obsazeno jinou 
složkou a v prvním patře lze využít pouze jednu místnost, nebylo by vhodné dřevo 
opracovávat přímo v budově. Komplikace by se objevila i při samotné manipulaci se 
dřevem v prostorách firmy. Možností by bylo vytvoření malé dílny na dvorku, který 
firma využívá jako parkovacích ploch pro svá vozidla. Při výstavbě a realizaci drobných 
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staveb by se vyskytla možnost bližší spolupráce s některými zákazníky. Jejich přáním 
by následně mohlo být poskytnutí péče o jejich zahradu, příp. i využití úklidových či 
bezpečnostních služeb.  
 
Pronájem půdních bytových prostor 
 V současné době je ohromný zájem o byty a kancelářské prostory. Stále více osob a 
firem využívá podnájmů a pronájmů. Jestliže se podíváme na statistky zjistíme, že 
zhruba čtvrtina obyvatelstva České republiky bydlí v podnájmu, nemluvě o 
podnikatelských subjektech. Do České republiky dále míří stále více cizinců, kteří tento 
způsob bydlení vyhledávají nejčastěji. Dalším positivním hlediskem je pro firmu výše 
nájemného, jehož současná výše je pro vlastníka bytu příjemná, pro nájemce již nikoliv. 
Současné ceny v brněnském regionu se pohybují v relaci od 15.000 Kč do 25.000 Kč za 
3+1 či 4+kk, které by firma mohla po úpravě pronajímat. Je tedy patrné, že finanční 
prostředky z nájemného by byli pro firmu vítaným zdrojem příjmů.  
 Ovšem i tato velmi lákavá varianta v sobě ukrývá i některá negativna. Hlavním 
záporným hlediskem jsou především vysoké náklady, spojené s rekonstrukcí prostor. 
Další náklady by se objevily ve spojení se zabezpečením firemních prostor 
bezpečnostním zařízením. Tato bezpečnostní opatření by byla nutností při současném 
používání společných průchozích prostor (chodby, schodiště). Jelikož je o nájemní byty 
v současné době velký zájem, je tato varianta více než vhodná k zamyšlení.  
 Hlavní předností této varianty je především uplatnění současných nevyužitých 
prostor. Dále výnosy z pronájmu těchto prostor by se podílely na splácení investic 
vložených do těchto prostor. Spojitost této služby s již provozovanými je sice nulová, 
ovšem nikterak složitá. V dnešní době navíc existuje mnoho realitních kanceláří, které 
by firmě zajisté s pronájmem ochotně pomohly.  
 
5.3 Výběr možností a ekonomické zhodnocení 
 
 V předchozí části práce byly popsány jednotlivé potenciální možnosti, jak rozšířit 
současnou nabídku služeb. U každé možnosti se objevily určité kladné stránky, ale též 
stránky záporné. Všechny z výše uvedených variant byly tedy umístěny pro přehlednost 
do jedné tabulky vertikálně. V tabulce byly zároveň na horizontální ose zvoleny 
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jednotlivá kritéria. Kritéria lze ohodnotit v rozsahu 1 až 5, přičemž 1 je nejhorší 
hodnocení a 5 je nejlepší hodnocení. K jednotlivým kritériím byla dále vytvořena 
váhová ohodnocení, aby bylo přihlédnuto i k významnosti těchto kritérií. Váhové 
ohodnocení nabývá hodnot v rozsahu 1 až 10, přičemž 1 značí nejmenší váhu, 10 váhu 
největší. Pomocí kritérií bude rozhodnuto, které variantě by měla být dále věnována 
pozornost. Pro další bližší rozbor budou vybrány 3 varianty s nejvyšším celkovým 
hodnocením.  
 
 
  Kritéria hodnocení 
   JZ NN PN VSP PM PP LO R UK
Kontrola nemocných zaměstnanců 4 4 3 4 2 3 2 2 2 
Exekuce a vymáhání pohledávek 3 3 1 3 1 4 1 1 1 
Pult centralizované ochrany (PCO) 5 2 5 5 4 4 4 2 4 
Výsadba nové zeleně  4 4 4 2 3 2 4 4 3 
Zakládání a pokládky trávníků 4 5 4 2 3 3 5 4 3 
Návrhy a realizace zahrad 2 2 2 2 2 3 4 3 1 
Terénní úpravy 2 1 2 2 2 3 3 2 1 
Praní prádla 5 4 5 3 3 2 5 4 3 
Drobné zahradní stavby  1 2 1 2 1 4 3 3 2 
 A
na
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Pronájem půdních bytových prostor 2 1 5 5 5 5 4 3 4 
 
Tabulka č. 6  -  Hodnocení služeb dle kritérií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
JZ  –   jednoduchost začlenění  
PN  –   personální náročnost 
PM  –   přístup majitele 
LO  –   legislativní omezení 
UK  –   úspěšnost  X  konkurence 
 
NN  –   nákladová náročnost 
VSP –   využití současných prostor 
PP –   potenciální příjmy 
R  –   rizika 
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  Kritéria hodnocení  
  JZ NN PN VSP PM PP LO R UK ∑ 
Kontrola nemocných 
zaměstnanců 
12 20 21 36 20 21 10 14 12 166
Exekuce a vymáhání 
pohledávek 
9 15 7 27 10 28 5 7 6 114
Pult centralizované ochrany 
(PCO) 
15 10 35 45 40 28 20 14 24 231
Výsadba nové zeleně 12 20 28 18 30 14 20 28 18 188
Zakládání a pokládky 
trávníků 
12 25 28 18 30 21 25 28 18 205
Návrhy a realizace zahrad 6 10 14 18 20 21 20 21 6 136
Terénní úpravy 6 5 14 18 20 21 15 14 6 119
Praní prádla 15 20 35 27 30 14 25 28 18 212
Drobné zahradní stavby 3 10 7 18 10 28 15 21 12 124
 A
na
ly
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Pronájem půdních bytových 
prostor 
6 5 35 45 50 35 20 21 24 241
 Váha jednotlivých kritérií 3 5 7 9 10 7 5 7 6  
 
Tabulka č. 7  -  Váhové ohodnocení služeb 
 
 
 Uvedená hodnotící kritéria byla vybrána jako jedna z možných, pomocí kterých se 
dá srovnávat významnost jednotlivých služeb. K těmto kritériím byly přiřazeny také 
váhy. Jejich velikost byla stanovena na základě osobního odhadu důležitosti s částečnou 
spoluprácí majitele firmy. Tato spolupráce byla pouze u kritéria PM (přístup majitele), 
který jednotlivým službám přiřadil hodnoty od 1 do 5 dle svého osobního zaujetí.  Při 
výpočtu bylo použito tabulkového procesoru MS Excel.  
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 Před samotným výpočtem bylo stanoveno, že analyzovat budeme služby, které se 
umístí na prvních 3 příčkách. Pomocí tohoto programu se na tyto příčky dostaly tyto 
služby: 
 
¾ Pult centralizované ochrany (PCO) 
¾ Praní prádla 
¾ Pronájem půdních bytových prostor 
 
 Následující část práce bude tedy zaměřena právě na tyto služby. Budou zde blíže 
specifikovány náklady a možné příjmy, spojené s těmito službami. Dále zde budou 
zohledněna omezení a způsoby získání finančních prostředků na jednotlivé varianty, 
společné s postupem zařazení těchto služeb mezi již existující nabídku. 
 
5.3.1 Pult centralizované ochrany (PCO) 
  
Vysvětlení PCO 
 PCO je služba nabízená soukromými společnostmi. Tyto společnosti mají 
vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené 
pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární 
signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny 
veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout. 
Pro komunikaci je možno použít několik možností přenosu: 
 
• Telefonní komunikátor (Pro tento způsob přenosu stavových hlášení musí být v 
objektu telefonní linka a zákazník  hradí telekomunikační poplatky za přenos dat 
na PCO.)  
• GSM komunikátor (Pro tento způsob přenosu stavových hlášení nemusí být v 
objektu telefonní linka, ale je třeba dostupný některý z mobilních operátorů.) 
• Komunikace pomocí internetu (Pro tento způsob přenosu stavových hlášení je 
třeba trvalé připojení k internetu.) 
• Radiový vysílač v síti PCO (Přenos probíhá v zabezpečené radiové síti.) 
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O stavu zařízení (nemovitosti) může být následně majitel informován několika 
možnostmi:  
 
• operátor dispečinku PCO – telefonicky 
• textová zpráva (SMS) zaslaná automaticky z PCO 
• ON LINE výpis na webu 
 
 
 
Obrázek č.6 -  Schéma principu předávání informací na PCO, zdroj: lit (21) 
 
 
 Služeb PCO lze využít i dočasně (po dobu dovolené, pracovní cesty, svátků apod.) 
připojením EZS na PCO jen po nutnou dobu. 
 Při vyhlášení poplachu může PCO vyslat vlastní zásahovou jednotku, která v 
případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. Zároveň zavolá Policii a 
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kontaktuje majitele objektu. V případě požárního poplachu je schopna zavolat na 
Hasičský záchranný sbor ČR. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré 
informace může PCO sloužit zároveň jako hlídač včasné otevření/uzavření obchodu, 
nebo příchod dítěte ze školy. Nabídka PCO by se tedy vztahovala pro podnikatelský 
sektor, státní sektor, ale též pro domácnosti. Ceník by zde mohl mít jinou podobu pro 
každou z uvedených skupin.  
 
 
Náklady na zavedení této služby:  
 Zavedení PCO musí splňovat technické požadavky na certifikaci provozovatele u 
České asociace pojišťoven (ČAP). S touto nutností se objevují také zvýšené náklady na 
vybavení a zabezpečení dispečinku PCO. Splnění technických požadavků na PCO se 
řídí těmito směrnicemi:  
• záloha archívních souborů každý den, nejméně na dvě nezávislá místa (HDD 
mimo dispečink PCO + externí nosič dat např. CD, DVD, USB apod.) 
• pro co nejrovnoměrnější vytížení jednotlivých telefonních přípojek a zamezení 
možnosti volání na obsazenou linku musí být všechny přípojky PCO sdruženy 
do sériové linky pod jediné řídící číslo 
• dispečink PCO musí být vybaven možností nouzového volání v případě 
přepadení či jiného ohrožení 
• výstup nouzového volání dispečinku PCO musí být vyveden na jiný dispečink 
bezpečnostního charakteru, nejlépe na Policii České republiky, případně na 
městskou policii či dispečink PCO jiné bezpečnostní agentury 
• pokud dispečink PCO není trvale obsazen nejméně dvěma osobami, musí být k 
dispozici technické zařízení, schopné předat na určené místo (nejlépe na jiné 
místo s trvalou obsluhou, případně na několik určených míst) poplachovou 
zprávu v případě, že na výzvu instalovaného zařízení nebude do deseti minut 
uskutečněna odpovídající reakce 
• dále jsou zde kladeny požadavky na tloušťku zdí a oken 
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 S tímto technickým vybavením se tedy zvyšují pořizovací náklady, stanovené dle 
odborného posudku a průzkumu nabídky na internetu:  
¾ Stavební úpravy místnosti (212 – dle stavebních plánů): 100.000 – 200.000 Kč 
¾ Technické vybavení dispečinku: 80.000 – 250.000 Kč  
¾ Vybavení nábytkem: 20.000 – 35.000 Kč 
¾ Zprovoznění PCO: 10.000 – 20.000 Kč 
¾ Očekávané celkové náklady: 400.000 Kč 
 
 Tyto náklady jsou ovšem pouze orientační a rozdíl mezi stanovenou a skutečnou 
hodnotou by mohl dosáhnout dokonce i hodnoty 100.000 Kč. Průměrné celkové 
náklady na tuto investici by tedy dle odhadu dosahovaly hodnoty 400.000 Kč. Dle 
tohoto odhadu by se dalo v tomto případě uvažovat o financování pomocí 
hospodářského výsledku. Např. v roce 2007 firma dosáhla hospodářského výsledku, 
který se blížil hodnotě 600.000 Kč. Jestliže by firma měla i obdobný vývoj, dalo by se o 
financování z vlastních zdrojů uvažovat.  
 
 Bližší technickou podporu a výběr vhodných parametrů pro zprovoznění PCO 
bychom nalezli u společnosti NAM system, a.s. Tato společnost je významným 
výrobcem a dodavatelem pultů centrální ochrany (PCO) na trhu v České a Slovenské 
republice. Společnost působí na českém a slovenském trhu již od roku 1991. 
Dlouholetou působností firma získala  cenné zkušenost. Mezi hlavní uživatele systému 
NAM patří bezpečnostní agentury, hasičské záchranné sbory, městské policie, velké 
průmyslové podniky, teplárenské podniky, taxislužby a komunální podniky. Široká 
paleta uživatelů tedy hovoří o odborném a profesionálním přístupu ke svému poslání na 
trhu.  
 Mimo jiné firma vydává informační občasník NAMák, který informuje nejen 
uživatele produktu NAM o novinkách a zajímavostech. Tuto společnost by tedy bylo při 
zavádění PCO vhodné kontaktovat a navázat s ní spolupráci.  
 
Kvantitativní příjmy: 
 Dle průzkumu konkurenčních firem a jejích ceníků by se příjmy pohybovaly v této 
výši: 250 – 700 Kč za měsíc pro jednoho zákazníka. Konkurenční firmy rozlišují jestli 
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se jedná o komerční či nekomerční objekt. Dále také rozlišují velikost objektu a 
množství zabezpečovacích zařízení. Mimo fixní měsíční paušál si firmy účtují         
300–600 Kč za každý výjezd. 
 Příjmy by se tedy mohli v průběhu jednoho roku dostat do hodnot kolem 5 – 10 tisíc 
za měsíc. Následně by množství zákazníků mohlo nadále růst. Tento odhad se ovšem 
může posunou oběma směry. Získání alespoň 10 zákazníků, kteří tento příjem zajistí 
může trvat pár měsíců nebo i několik let.  
 
Optimistická varianta: nárůst o 1 – 2 zákazníky každý měsíc (tj. Ø 17-19 zákazníků 
během roku)  
Pesimistická varianta: nárůst o 2 zákazníky za půl roku (tj. Ø 4 zákazníci během roku) 
Očekávaná varianta: nárůst o 2 – 3 zákazníky každé 3 měsíce (tj. Ø 10 zákazníků 
během roku) 
 
Očekávané roční příjmy po prvním roce zavedení: 10 x 450 x 12 = 54.000 Kč 
 
 Jelikož je brán v potaz pouze první rok po zavedení služby PCO, následné výnosy 
by měli zvyšující se tendenci. Během následujících let by měli nárůsty výnosů 
nelineární charakter. Tento vývoj by mělo na svědomí především zviditelnění služby 
v očích široké veřejnosti.  
 
Doba návratnosti: 400.000/54.000 = 7,4 let 
 
 Vložené investice do zavedení PCO by tedy byly splaceny zhruba za sedm a půl let. 
Ovšem je důležité poznamenat, že tato doba by mohla být značně odlišná od hodnoty 
vypočítané. Postupné zvyšování celkového počtu zákazníku, využívajících služeb PCO, 
by se příznivě projevil i na celkovém příjmu. Investice do PCO by tedy mohly být 
splaceny i v průběhu 3 – 4 let. Dále zde nejsou brány v potaz mzdové náklady na 
obsluhu  PCO.  
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Kvalitativní přínosy: 
- S rozšířením svých služeb o tuto složku by si firma zlepšila prestiž a v očích veřejnosti 
by působila jako firma s profesionální nabídkou bezpečnostních služeb. V současné 
době PCO nabízí mnoho bezpečnostních agentur a firem.  
- Zlepšení bližší spolupráce s některými již existujícími zákazníky příp. zákazníky 
budoucími.  
- Využití nevyužitých prostor v prvním patře (místnost 211) 
- Možnost zaměstnání osob s fyzickým omezením (dispečink) 
 
Možné hrozby a příležitosti: 
 V tomto případě by se jednalo o službu, kterou jiné firmy nabízí již mnoho let. 
Firma by tedy nemusela získat potřebný počet zákazníků. Konkurenční firmy by 
dokázaly lépe zaujmout nově příchozí zákazníky o tuto službu a finanční investice by se 
staly investicemi utopenými. Na druhou stranu firma může zákazníky získat vytvořením 
nabídky, která bude propracovaná lépe než nabídky konkurence. Jednou s možností by 
mohlo být snížení cen za jednotlivé služby.  
 
5.3.2 Praní prádla 
 
 Poněvadž by se nejednalo o nikterak složitou službu, i samotné náklady by nebyly 
velké. Firma by nabízela služby též pro širokou veřejnost. Jednalo by se o praní a 
žehlení ložního prádla a oděvů, chemické čištění oděvů, textilií a pracovních oděvů. 
Současné volné prostory nejsou nejvhodnější k provádění této činnosti v místě sídla 
firmy Bonar, s.r.o. Volná místnost se nachází pouze v prvním patře, které bylo lépe 
vyžito na PCO. Další negativní stránkou je především značný hluk praček a čistících 
přístrojů. Tento značný hluk by nebyl vhodný, neboť v zázemí kanceláří probíhají i 
osobní schůzky se zákazníky. Dále by zde byli rušeni samotní pracovníci vedení firmy.  
  Nabídku této služby by bylo tedy výhodnější nejprve zařadit pouze jako výkon na 
místě zákazníka. S tímto je spojená i samotná velikost zakázek, které by firma Bonar, 
s.r.o. mohla získat. S největší pravděpodobností by se jednalo ve velké míře o 
domácnosti. Zde se najde mnoho mužů, kteří žijí sami, a kteří hledají právě tento druh 
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služeb. Velký nárůst by se dal najít dokonce u žen, které čas strávený praním věnují 
raději své práci, rodině příp. svým koníčkům.  
 
Náklady na zavedení: 
 V první fázi zavedení by bylo výhodné nejprve využít pracovní síly brigádníků, 
neboť prvopočáteční příjmy by byly zajisté velmi nízké. Náklady, které by se zde tedy 
objevily, by byly velmi nízké.  
 Nalákání zákazníků by mohlo být řešeno formou komerční řádkové inzerce 
v novinách. Zde se ceny pohybují v  rozmezí 30 -100 Kč, rozlišeno počtem znaků či 
množstvím řádků. Firma Bonar, s.r.o. by tedy mohla podat inzerát do 2 regionálních 
novin. Četnost inzerce by mohla být 2 – 3 krát týdně během 3 - 4 měsíců.  
 Celkové náklady by se tedy pohybovaly v rozmezí několika tisíc, během uvedených 
3 - 4 měsíců. Tyto náklady by nezatěžovaly podnikatelskou činnost firmy. Dále by byla 
nabídka umístěna do současné nabídky na internetových stránkách. S tímto umístěním 
nejsou spojeny žádné náklady.  
 
Kvantitativní příjmy: 
 V první fázi po uvedení této služby by byla poptávka velmi nízká a dal by se tedy 
očekávat nárůst pouze jednotek zakázek každý měsíc. Provádění činnosti by probíhalo u 
zákazníků nejčastěji 1 - 2x týdně. Od toho by se také odvíjely samotné příjmy. Při 
vzrůstajícím počtu zakázek by bylo vhodné, nechat výkon práce na brigádnících.  
Mzdové náklady na brigádníky jsou nižší, než náklady při zaměstnávání na hlavní 
pracovní poměr. Ceník by zde byl stanoven jako u obdobně náročných prací. Těmito 
pracemi jsou myšleny úklidové práce, za které si firma Bonar, s.r.o. účtuje 90-130 
Kč/hod. Byla by tedy zvolena průměrová hodnota ve výši 110 Kč/hod. Byla by zvolena 
hodinová sazba, neboť nelze srozumitelně stanovit sazby za jednotlivé operace či 
jednotlivé kusy oděvu.    
 
Optimistická varianta: nárůst o 2–4 zákazníky každý měsíc  
Pesimistická varianta: nárůst o 1 zákazníka během 2-3 měsíců  
Očekávaná varianta: nárůst o 1 zákazníka za měsíc 
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Příjmy: 4x110x2 (týdny v měsíci x sazba za hodinu x počet hodin) = 880 Kč/ měsíc 
Výdaje: 4x50x2 = 400 Kč / měsíc (odměna pro brigádníka/ci) 
Zisk: 480 Kč / měsíc  
 
 Brigádníci vykonávají činnost pro společnosti Bonar, s.r.o. na základě dohody o 
provedení práce, tudíž by firmě nevznikaly další náklady v podobě zdravotního a 
sociálního pojištění.  
 Po roce by se tedy zisk mohl vyšplhat k celkové hodnotě 6.000 za měsíc, tedy 
k celkovým ročním příjmům v hodnotě 72.000 Kč. Jelikož by zavedení této služby 
nebylo finančně nákladné nebude zde ani uvedena doba návratnosti.  
 
Kvalitativní přínosy: 
- Zvýšení sortimentu nabízených služeb  
- Zlepšení postoje v očích zákazníků díky rozšíření nabízených služeb 
- Možnost navázání další spolupráce se zákazníky (úklid, střežení objektu, zahradní 
služby) 
 
Možné hrozby a příležitosti: 
 Jelikož investice by zde nedosahovaly vysokých hodnot, rizika by zde byla 
minimální. Riziko by se mohlo vyskytnout v případě, kdy by brigádník/ce způsobil/a 
škodu na prádle či oděvu. Firma Bonar, s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na 
pojištění majetku a odpovědnost za škodu až do výše 20.000.000 Kč. I při neopatrné 
manipulaci by tedy nevznikly náklady, které by musely následně pokrýt úhradu 
způsobené škody. Při neopatrnosti by ovšem hrozilo rozvázání další spolupráce 
s dotyčným zákazníkem, který by navíc dále šířil špatné jméno firmy. 
 
5.3.3 Pronájem půdních bytových prostorů 
 
 Po osobní návštěvě a průzkumu půdních prostor bylo zjištěno, že majitel firmy 
Bonar, s.r.o. již určitou vizi o následném využití má. Podkrovní plány tedy nevychází ze 
současné situace, nýbrž ze situace, která by mohla nastat někdy v budoucnu stavebními 
úpravami.  
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 Dle stavebních plánů (viz. příloha) by bylo tedy vhodné využít podkrovních 
prostorů k pronájmu. Nevyužité prostory by byly rozděleny na dvě nestejné části. 
Z každé části by se daly vytvořit 2 byty, které by nabízely slušné prostory. Každý 
z vytvořených bytů by firmě přinášel též slušné příjmy, neboť o nájemní byty je 
v dnešní době značný zájem. Jak již bylo zmíněno dříve, zhruba 25% obyvatel volí 
tento způsob bydlení.  
 
 Náklady: 
 Současné prostory by potřebovaly značnou míru rekonstrukčních úprav. Současná 
situace půdních prostor i samotná kvalita trámů, které drží již tak značně poničenou 
střechu je alarmující. Jelikož se jedná o starší nemovitost a po osobní prohlídce je 
patrné, že tato nemovitost by potřebovala v blízké budoucnosti i novou střechu. S touto 
značnou, ale zato potřebnou investicí se pojí i možný vznik nových půdních bytů. Na 
návratnosti z této značné investice by se podílely finanční prostředky, plynoucí 
z pronájmu vytvořených bytů. Náklady na samotnou rekonstrukci se ovšem velmi těžko 
odhadují, proto byly celkové náklady stanoveny orientačně po konzultaci se stavebním 
odborníkem. Bylo zde využito cenových ukazatelů ve stavebnictví:  
 
Konstrukčně materiálová charakteristika:         
  
1          svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků                              
2          svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová                              
3          svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná                              
4          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových                         
5          svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných                         
6          svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk                       
7          svislá nosná konstrukce kovová                                      
8          svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty                          
9          svislá nosná konstrukce z jiných materiálů     
 
Zde byla zvolena konstrukční materiálová charakteristika č. 1 neboť právě takovéto 
charakteristiky má budova. Dále byla zvolena varianta budovy pro bydlení, neboť k 
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tomuto účelu mají být následně prostory využívány. Toto základní rozhodnutí ovlivňuje 
celé následné výpočetní operace.  
                                                                   
                                                                                                       
 
 
Tabulka č. 8  -  Orientační cena na: m3 obestavěného prostoru, zdroj: lit. (14) 
 
 
 
Následně bylo z tabulky vybráno, kterých řemeslných oborů a stavebních dílů by bylo 
s největší pravděpodobností zapotřebí. Některé varianty jsou zaměnitelné a jejich možná 
záměna by závisela již a pouze na majitelovi firmy Bonar, s.r.o. Mezi zaměnitelné by 
mohla patřit např. volba podlahové krytiny a obkladů. Některé konstrukčně materiálové 
charakteristiky jsou ovšem nezbytnou součástí. Mohou to být například ostatní 
konstrukce, bourání, izolace tepelné, rozvody plynu, vody, elektrorozvody apod. 
V následující tabulce struktury stavebních dílů a řemeslných oborů je zvýrazněno, 
kterých jednotlivých dílů by bylo využito.  
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Celková suma:           56,3% 
 
Tabulka č. 9  -  Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v %, zdroj: lit. (14) 
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Na základě tohoto výsledku byla stanovena  jednotková cena: 
JC = konstrukční mater. charakteristika * ∑ konstrukčních materiálových charakteristik  
JC = 4.514 * 0,563 = 2.541 Kč / m3 
 
Dále byla vypočtena kubatura (objem) vestavby jejíž hodnota vyšla: 990 m3  
 
Na základě té byla stanovena přibližná celková cena rekonstrukce (CCR): 
CCR = JC * V 
CCR = 2.541 * 990 = 2.515.590 Kč  
 
Další náklady:  
 Již dříve bylo zmíněno, že při pronajmu bytů by bylo nutno vyřešit i zabezpečení 
společných prostorů i prostorů ve kterých má firma své kanceláře. Toto zabezpečení je 
z důvodu příp. nájemců, u kterých si pronajímatel nemůže být nikdy na 100 procent 
jistý o důvěryhodnosti těchto nájemců. Jelikož jsou v současné době jednotlivé 
kanceláře zabezpečený zámky GUARD, spadající do bezpečnostní třídy 3 a objekt je 
monitorován několika kamerami dodatečné náklady by byly provedeny v menší míře. 
Šlo by o zabezpečení kanceláří o pohybová čidla příp. další bezpečnostní opatření. Zde 
by se náklady pohybovaly v řádu několika desítek tisíc Kč. 
 
 Náklady jsou ovšem jen orientační a její konečná podoba se může lišit. S největší 
pravděpodobností vzroste směrem nahoru. Celkové náklady na rekonstrukci a 
související bezpečnostní opatření budou tedy zvoleny ve výši 3 milionů Kč.  
 
 Tyto finanční prostředky by firma získala nejspíše požádáním o úvěr některý 
z finančních domů. Těmito finančními domy (bankami) je současný finanční trh 
zaplněn. Dle průzkumu nabízených podnikatelských úvěrů od různých bank bývá délka 
splácení až do 20 let. Tato délka splácení se poskytuje na obdobnou výši finančních 
prostředků, které by firma potřebovala. Úrokové sazby mají různou podobu pro různé 
klienty v závislosti na jejich bonitě apod.  
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Podmínky poskytnutí úvěru: 
 Podmínky, které musí žadatel o podnikatelský úvěr splnit, se liší dle druhu úvěru a 
konkrétní banky. Většina bank však vyžaduje splnit následující podmínky: 
 
¾ Trvalé bydliště (FO) a sídlo firmy (PO) v České republice 
¾ Nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání 
¾ Kladný výsledek hospodaření 
¾ Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Správě 
sociálního zabezpečení 
¾ Firma nesmí být v likvidaci, konkurzu ani vyrovnání 
¾ Vedení účtu u dané banky (kontokorentní úvěry) 
¾ Předložení podnikatelského záměru 
¾ V případě investičních úvěrů určité procento (obvykle 30%) vlastních zdrojů 
¾ Udání účelu půjčky (investiční a některé provozní úvěry 
 
 Pro náš případ budeme tedy uvažovat úvěr ve výši 3.000.000 Kč na dobu 15 let při 
úrokové sazbě  13%. Při takto zvolených parametrech byl sestaven splátkový kalendář. 
Pro výpočet ročních plateb, úroků a úmorů byl použit následující vzorec.  
 
       
                                                                                    
 
 
 
kde 
D - počáteční hodnota úvěru 
a - anuita (pravidelná stále stejná platba) 
v - diskontní faktor, 
i
v += 1
1  
i - roční úroková sazba. 
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Období 
Počáteční 
zůstatek Platba Úrok Úmor KZ 
0 - - - - - 
1 3 000 000 464 225 390 000 74 225 2 925 774,7 
2 2 925 775 464 225 380 351 83 875 2 841 900,0 
3 2 841 900 464 225 369 447 94 778 2 747 121,7 
4 2 747 122 464 225 357 126 107 100 2 640 022,2 
5 2 640 022 464 225 343 203 121 022 2 518 999,7 
6 2 519 000 464 225 327 470 136 755 2 382 244,3 
7 2 382 244 464 225 309 692 154 534 2 227 710,8 
8 2 227 711 464 225 289 602 174 623 2 053 087,8 
9 2 053 088 464 225 266 901 197 324 1 855 763,9 
10 1 855 764 464 225 241 249 222 976 1 632 787,9 
11 1 632 788 464 225 212 262 251 963 1 380 825,0 
12 1 380 825 464 225 179 507 284 718 1 096 106,9 
13 1 096 107 464 225 142 494 321 731 774 375,4 
14 774 375 464 225 100 669 363 557 410 818,9 
15 410 819 464 225 53 406 410 819 0,0 
∑   6 963 380 3 963 380     
 
 
Tabulka č. 10  -  Splátkový kalendář 
 
 
 Firma by tedy ročně splácela 464.225 Kč. Celkově by tedy během 15 let zaplatila 
necelých 7 milionu Kč, tedy více než dvojnásobek vypůjčené částky.   
 
Kvantitativní příjmy: 
 Po výstavbě a rekonstrukci půdních prostor by byly vytvořeny dva podkrovní byty. 
Velikosti každého bytu by svojí rozlohou přesahovala 100 m2. Dle plánů by měly byty 
rozlohu 129,6 m2 a 102,4 m2. Počet místností by byl 4+kk nebo 3+1. Výhodnější by 
ovšem byla varianta 4+kk, o kterou by byl nejspíše větší zájem než o variantu 3+1. Po 
průzkumu nabídek realitních společností bylo zjištěno, že nájemné za 4+kk se pohybuje 
v rozmezí 15.000 - 25.000 Kč při podobných parametrech bytových prostor. 
 
Vyčíslení potenciálních měsíčních příjmů:  
1. byt (129,6 m2): 22.000 Kč 
2. byt (102,4 m2): 18.000 Kč 
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Celkové měsíční příjmy:  40.000 Kč 
Celkové roční příjmy: 480.000 Kč 
 
V tomto případě by nárůst celkových příjmů, narozdíl od předchozích variant, nebyl 
možný. Hlavním důvodem je stálost měsíčního nájemného.  
 
Doba návratnosti: 6 963 380/480.000 = 14,5 let 
  
Investice do rekonstrukce půdních prostor by tedy byly splaceny zhruba za 14 a půl 
roků. Příjmy z pronájmů těchto bytů by tedy kryly samotné splácení bankovního úvěru.  
 
Kvalitativní přínosy: 
- Využití prostor, které nejsou využívány 
- Vytvoření zázemí, které by bylo možno dále využít při růstu firmy 
- Spojitost nezbytné opravy střechy s realizací podkrovních bytů 
 
Možné hrozby a příležitosti: 
 Nejzásadnější hrozbou která by mohla ohrozit návratnost této nákladné investice by 
bylo nenalezení vhodných nájemců. Výskyt této hrozby by ovšem při spolupráci 
s realitní společnosti klesl na nízkou úroveň. Možnou hrozbou by mohlo být poskytnutí 
prostor nevhodným nájemcům. Ti by se mohli buď sami pokusit narušit bezpečnostní 
bariéry firemního zázemí nebo dát příležitost cizí osobě. Dále by mohli svou 
bezohledností či neopatrností způsobit škody na majetku. Všechny tyto rizika by šlo 
ovšem minimalizovat sepsáním vhodné nájemní smlouvy, příp. pojištěním majetku u 
některé pojišťovny. 
 
5.4 Celkové shrnutí 
 
 Jelikož se ukázala realizace každé z variant v rozdílné výši investic potřebné ke 
krytí nákladů, bude v následující části textu vytvořeno přehledné shrnutí celkových 
nákladů, celkových příjmů, způsob čerpání a doba návratnosti pro jednotlivé varianty.  
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  1. PCO 2. Praní prádla 
3. Pronájem půdních 
bytových prostorů 
Celkové náklady [Kč] 400.000 - 3.000.000 
Celkové příjmy [Kč] 54.000 72.000 480.000 
Doba návratnosti [Let] 7,5 - 14,5 
Způsob čerpání Vlastní zdroje - Cizí zdroje 
 
Tabulka č. 11  -  Přehledné shrnutí ekonomických ukazatelů pro jednotlivé varianty 
 
 Pro každou z variant se zároveň dle ekonomických ukazatelů s přihlédnutím 
k současné finanční situaci firmy jeví i rozdílnost realizace v čase. Dle celkových 
nákladů a doby návratnosti by bylo výhodné zavést ihned variantu č. 2, tedy službu 
praní prádla. Jak již bylo uvedeno dříve, nabídka této služby by byla prezentována 
formou internetových stránek firmy a inzerátů v novinách. I když se nejedná o závratné 
finanční příjmy, bylo by vhodné tuto službu zavést. Předností jsou především téměř 
nulové počáteční investice. Dále také celková nenáročnost a možnost rozšíření příjmů, 
díky dalším službám, které by si daný zákazník mohl dále u firmy objednat.  
 V průběhu jednoho roku by bylo výhodné zavést variantu č. 1, tedy pult 
centralizované ochrany (PCO). Jelikož se jedná o variantu, která by mohla být hrazena 
z vlastních zdrojů, není zde potřeba žádosti o finanční výpomoc jiný subjekt. Jelikož je 
firma po nedávném přechodu do vlastního sídla značně zadlužena, nebylo by nejspíš 
jednoduché finanční prostředky obstarat.  
 S tímto též souvisí poslední varianta č. 3, tedy pronájem půdních bytových prostorů, 
kde by realizace měla mít nejdelší časový interval zavedení. Jelikož je firma značně 
zadlužena, bude výhodné počkat na uklidnění současné ekonomické globální krize a 
snížit svoje dosavadní zadlužení. Jelikož pro financování této varianty bude nezbytná 
cizí finanční výpomoci, bude potřeba nejprve snížit současné dluhy. Po snížení 
celkových dluhů, by investice do vytvoření půdních bytů přinášely každý rok slušnou 
finanční částku, která by se příznivě projevila na hospodářském výsledku. Investice do 
úpravy půdních prostor se tak spojí s nezbytnou opravou střechy firemního sídla. 
Výhodnost vložení investic do rekonstrukce půdních prostor by také mohlo být 
v budoucnu zhodnoceno při růstu firmy, který by doprovázelo rozšíření vedení firmy.   
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6 Závěr 
 
 V práci byl popsán problém, který se vyskytl před pár lety, kdy firma změnila sídlo. 
S touto změnou se firmě vyskytly nadbytečné prostory, pro které byly dále hledány 
možnosti rentabilnějšího využití. Společně s využitím těchto prostor byly analyzovány 
současné služby a hledány nové možnosti jak rozšířit současný sortiment nabízených 
služeb. Při rozšíření současných služeb bylo také přihlédnuto k využití současných 
prostor pro tyto nové služby.  
 Byla prozkoumána současná nabídka služeb konkurenčních firem a zhodnoceny 
mezery, které firma v daných oblastech má, a které by se tedy daly dále přidat 
k současné nabídce. Pro 10 nalezených možností, o které by se dala současná nabídka 
rozšířit, byly vytvořeny kritéria s váhovým ohodnocením jednotlivých kritérií. Pomocí 
těchto kritérií byly vybrány varianty, kterým byla dále věnována bližší pozornost. U 
každé varianty byl podán podrobnější rozbor a následně sestaveno ekonomické 
hodnocení. Pomocí tohoto hodnocení se ukázaly jednotlivé varianty rozdílně časově i 
finančně náročné. Pro některé varianty se ukázalo výhodnější okamžité zavedení, u jiné 
varianty naopak zavedení s časovým odstupem. Pro různé varianty je také doporučena 
možnost jiné formy čerpání finančních prostředků potřebných k její realizaci. 
Důležitými kritérii při výběru formy čerpání a doby realizace byly finanční ukazatelé, 
které byly vypočítány v rámci finanční analýzy, společně s výší hospodářského 
výsledku.  
 Pro firmu se tedy ukázalo jako výhodné zavést službu praní prádla ihned. Zavedení 
služby PCO (pult centralizované ochrany) bylo doporučeno zavést v průběhu jednoho 
roku, kterou by bylo možno financovat z vlastních zdrojů. Poslední variantou byl 
pronájem půdních prostor. S touto variantou je též spojena nutnost výměny současné 
střechy sídla firmy, která je ve špatném stavu. Tedy tato nezbytnost je rozšířena o sice 
nákladnější, zato rentabilnější rekonstrukcí půdních prostor. Tyto prostory by byly dále 
využívány k pronájmu a při růstu firmy v budoucnu by mohly sloužit k vlastním 
potřebám firmy.  
 V celé práci bylo použito firemních materiálů a také byla udržována spolupráce 
s majitelem firmy. Díky vstřícnému postoji majitele a usnadnění přístupu mohly být 
jednotlivé prostory lépe analyzovány a objektivněji stanoveny náklady a možnosti 
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dalšího využití. Práce bude v některých aspektech pro majitele přínosná, jako 
doporučujícího postupu dalšího rozvoje firemních aktivit společně s lepším využitím 
prostor. V práci jsou také vytvořeny analýzy, které majitelovi napoví jaké je jeho 
oborové či obecné okolí společně s jeho interními stránkami. V analýzách vycházejících 
z interního okolí může též nalézt, které stránky jsou pro budoucí rozvoj firmy příznivé a 
které je naopak potřeba vylepšit. V celkovém důsledku bude práce pro majitele 
přínosná, i když pro veškerá doporučení zaujme záporný postoj.  
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Příloha č. 1 - Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2005  
2005 
Běžné účetní období 
Min. úč. 
období Označení 
a AKTIVA b 
Číslo 
řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 
  AKTIVA CELKEM   001 4248 -179 4069 2426 
A 
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 002         
B Dlouhodobý majetek    003 429 -179 250 156 
B I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004         
B II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 429 -179 250 156 
B III. Dlouhodobý finanční majetek 006         
C Oběžná aktiva 007 3545   3545 2003 
C I. Zásoby 008         
C II. Dlouhodobé pohledávky 009         
C III. Krátkodobé pohledávky 010 2151   2151 1492 
C IV. Krátkodobý finanční majetek 011 1394   1394 511 
D I. Časové rozlišení 012 274   274 267 
 
 
 
 
2005 
Označení 
a PASIVA b  Číslo řádku c
Stav v běžném 
úč. období 
Stav v minulém 
úč. období 
  PASIVA CELKEM 13 4069 2426 
A Vlastní kapitál 14 527 -145 
A I. Základní kapitál 15 100 100 
A II. Kapitálové fondy 16     
A III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 17     
A IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 -245 -493 
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
A V. [ř. 01-15-16-17-18-20-25 = ř. 40] 19 672 248 
B Cizí zdroje 20 3542 2571 
B I. Rezervy 21     
B II. Dlouhodobé závazky 22     
B III. Krátkodobé závazky 23 3542 2571 
B IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24     
C I. Časové rozlišení 25     
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Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2005  
číslo 2005 
Označení  řádku
skutečnost v úč. 
období 
a  Text b  c běžném 1 minulém 2
I. Tržby za prodej zboží 01   359 
A Náklady vynaložené za prodej 02   171 
+ Obchodní marže 03   188 
II. Výkony 04 17488 11986 
B Výkonová spotřeba 05 13428 8338 
+ Přidaná hodnota 06 4060 3836 
C Osobní náklady 07 2976 2823 
D Daně a poplatky 08 7 12 
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  09 187 147 
III. Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu 10     
F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 11     
G 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti  
  a komplexních nákladů příštích období (+/-) 12     
IV. Ostatní provozní výnosy 13 103 2 
H Ostatní provozní náklady 14 75 367 
V. Převod provozních výnosů 15     
I Převod provozních nákladů 16     
* Provozní výsledek hospodaření     17 918 489 
VI. Tržby za prodeje cenných papíru a podíly 18     
J Prodané cenné papíry a podíly 19     
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20     
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21     
K Náklady z finančního majetku 22     
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23     
L Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24     
M 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti  25     
X. Výnosové úroky 26     
N Nákladové úroky 27 2 2 
XI. Ostatní finanční výnosy 28     
O Ostatní finanční náklady 29 35 28 
XII. Převod finančních výnosů 30     
P Převod finančních nákladů 31     
* Finanční výsledek hospodaření     
  
[ř. 18-19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-29+(-30)-(-
31)] 32 -37 -30 
Q Daň z příjmu za běžnou činnost 33 251 147 
** Výsledek hospodaření     [ř. 17+32-33] 34 630 312 
XIII. Mimořádné výnosy 35 51   
R Mimořádné náklady 36 9 64 
S Daň z příjmu z mimořádné činnosti 37     
* Mimořádný výsledek hospodaření   [ř. 35-36-37] 38 42 -64 
T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39     
*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    [ř. 34+38-
39] 40 672 248 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním    [ř. 17+32+35-36] 41 923 395 
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Příloha č. 3 - Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2006 
2006 
Běžné účetní období 
Min. úč. 
období Označení 
a AKTIVA b 
Číslo 
řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 
  AKTIVA CELKEM   001 12182 -708 11474 4069 
A 
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 002         
B Dlouhodobý majetek    003 7130 -708 6422 250 
B I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004         
B II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 7130 -708 6422 250 
B III. Dlouhodobý finanční majetek 006         
C Oběžná aktiva 007 4470   4470 3545 
C I. Zásoby 008         
C II. Dlouhodobé pohledávky 009 432   432   
C III. Krátkodobé pohledávky 010 2713   2713 2151 
C IV. Krátkodobý finanční majetek 011 1325   1325 1394 
D I. Časové rozlišení 012 582   582 274 
 
 
 
 
2006 
Označení 
a PASIVA b  Číslo řádku c 
Stav v běžném 
úč. období 
Stav v minulém 
úč. období 
  PASIVA CELKEM 13 11474 4069 
A Vlastní kapitál 14 580 527 
A I. Základní kapitál 15 100 100 
A II. Kapitálové fondy 16     
A III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 17     
A IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 427 -245 
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
A V. [ř. 01-15-16-17-18-20-25 = ř. 40] 19 53 672 
B Cizí zdroje 20 10894 3542 
B I. Rezervy 21 1000   
B II. Dlouhodobé závazky 22     
B III. Krátkodobé závazky 23 4972 3542 
B IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 4922   
C I. Časové rozlišení 25     
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Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2006 
číslo  2006 
Označení  Řádku skutečnost v úč. období
a  Text b  C běžném 1 minulém 2 
I. Tržby za prodej zboží 01     
A Náklady vynaložené za prodej 02     
+ Obchodní marže 03     
II. Výkony 04 19133 17488 
B Výkonová spotřeba 05 14029 13428 
+ Přidaná hodnota 06 5104 4060 
C Osobní náklady 07 3219 2976 
D Daně a poplatky 08 15 7 
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  09 529 187 
III. Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu 10 36   
F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 11     
G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
  a komplexních nákladů příštích období (+/-) 12 1000   
IV. Ostatní provozní výnosy 13 61 103 
H Ostatní provozní náklady 14 143 75 
V. Převod provozních výnosů 15     
I Převod provozních nákladů 16     
* Provozní výsledek hospodaření     17 295 918 
VI. Tržby za prodeje cenných papíru a podíly 18     
J Prodané cenné papíry a podíly 19     
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20     
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21     
K Náklady z finančního majetku 22     
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23     
L Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24     
M Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti  25     
X. Výnosové úroky 26     
N Nákladové úroky 27 118 2 
XI. Ostatní finanční výnosy 28     
O Ostatní finanční náklady 29 86 35 
XII. Převod finančních výnosů 30     
P Převod finančních nákladů 31     
* Finanční výsledek hospodaření     
  [ř. 18-19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-29+(-30)-(-31)] 32 -204 -37 
Q Daň z příjmu za běžnou činnost 33 38 251 
** Výsledek hospodaření     [ř. 17+32-33] 34 53 630 
XIII. Mimořádné výnosy 35 2 51 
R Mimořádné náklady 36 2 9 
S Daň z příjmu z mimořádné činnosti 37     
* Mimořádný výsledek hospodaření   [ř. 35-36-37] 38   42 
T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39     
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    [ř. 34+38-39] 40 53 672 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním    [ř. 17+32+35-36] 41 91 923 
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Příloha č. 5 - Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2007  
2007 
Běžné účetní období 
Min. úč. 
období Označení 
a AKTIVA b 
Číslo 
řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 
  AKTIVA CELKEM   001 20704 -1470 19234 11474 
A 
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 002         
B Dlouhodobý majetek    003 7657 -1470 6187 6422 
B I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004         
B II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 7657 -1470 6187 6422 
B III. Dlouhodobý finanční majetek 006         
C Oběžná aktiva 007 12245   12245 4470 
C I. Zásoby 008         
C II. Dlouhodobé pohledávky 009       432 
C III. Krátkodobé pohledávky 010 6407   6407 2713 
C IV. Krátkodobý finanční majetek 011 5838   5838 1325 
D I. Časové rozlišení 012 802   802 582 
 
 
 
 
2007 
Označení 
a PASIVA b  Číslo řádku c 
Stav v běžném 
úč. období 
Stav v minulém 
úč. období 
  PASIVA CELKEM 13 19234 11474 
A Vlastní kapitál 14 1001 580 
A I. Základní kapitál 15 100 100 
A II. Kapitálové fondy 16     
A III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 17     
A IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 480 427 
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
A V. [ř. 01-15-16-17-18-20-25 = ř. 40] 19 421 53 
B Cizí zdroje 20 18233 10894 
B I. Rezervy 21 3000 1000 
B II. Dlouhodobé závazky 22     
B III. Krátkodobé závazky 23 10637 4972 
B IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 4596 4922 
C I. Časové rozlišení 25     
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Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2007 
číslo  2007 
Označení  řádku skutečnost v úč. období
a  Text b  c běžném 1 minulém 2 
I. Tržby za prodej zboží 01 4   
A Náklady vynaložené za prodej 02 112   
+ Obchodní marže 03 -108   
II. Výkony 04 23778 19133 
B Výkonová spotřeba 05 16990 14029 
+ Přidaná hodnota 06 6680 5104 
C Osobní náklady 07 3135 3219 
D Daně a poplatky 08 17 15 
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  09 762 529 
III. Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu 10 205 36 
F 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 11     
G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
  a komplexních nákladů příštích období (+/-) 12 2000 1000 
IV. Ostatní provozní výnosy 13 5 61 
H Ostatní provozní náklady 14 76 143 
V. Převod provozních výnosů 15     
I Převod provozních nákladů 16     
* Provozní výsledek hospodaření     17 900 295 
VI. Tržby za prodeje cenných papíru a podíly 18     
J Prodané cenné papíry a podíly 19     
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20     
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21     
K Náklady z finančního majetku 22     
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23     
L Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24     
M Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti  25     
X. Výnosové úroky 26     
N Nákladové úroky 27 264 118 
XI. Ostatní finanční výnosy 28     
O Ostatní finanční náklady 29 42 86 
XII. Převod finančních výnosů 30     
P Převod finančních nákladů 31     
* Finanční výsledek hospodaření     
  [ř. 18-19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-29+(-30)-(-31)] 32 -306 -204 
Q Daň z příjmu za běžnou činnost 33 158 38 
** Výsledek hospodaření     [ř. 17+32-33] 34 436 53 
XIII. Mimořádné výnosy 35 48 2 
R Mimořádné náklady 36 63 2 
S Daň z příjmu z mimořádné činnosti 37     
* Mimořádný výsledek hospodaření   [ř. 35-36-37] 38 -15   
T Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39     
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)    [ř. 34+38-39] 40 421 53 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním    [ř. 17+32+35-36] 41 579 91 
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Příloha č. 7 - Plán prostor firemního sídla (1. PP) 
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Příloha č. 8 - Plán prostor firemního sídla (1. NP) 
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Příloha č. 9 - Plán prostor firemního sídla (2. NP) 
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Příloha č. 10 - Plán prostor firemního sídla (3. NP) 
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Příloha č. 11 - Plán prostor firemního sídla (4. NP)  
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Příloha č. 12 - Certifikáty specifikovaná normou ČSN ISO EN 9001:2001 
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Příloha č. 13 - Certifikáty specifikovaná normou ČSN ISO EN 14001:2005 
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Příloha č. 14 - Certifikáty specifikovaná normou OHSAS 18001:1999 
 
 
 
